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EX. C A N T O 
C I S N E 
l a tan anunciada de-
Por ^m^¡2ié Gobierno. 
señor conde ^ ]ninis tcr iai . Com-
cano el fin ^ ^ luchar en las Cor-
prende que no I , bicn pronto apa-
tes. W f f í no ra y entonada de 
gada por l;1 " ^ . u e n t a r i o s . Por eso, á 
'troS f 1 ? ^ l e eo 1 «vivir en constante 
|Ksar ' n con el P a r l a m e n t o » ; no d i -
S ^ ^ c S o Piensa abrirle nueva-
nieijte' « i * la hora de pasar á la opo-
• S a y segnro de poder lan-
^ición W l ^ ^ el elocuente d.scurso 
^ ^ l í v e de bander ín de enganche y 
que le binc, nue le coloque al fren-
r t " ^ l ibera í y ^ asegure su 
V L n • rg-a al viento las nutridas cuar-
lÍH "de su dec l a rac ión como plan de la 
b S a que se propone emprender desde 
d momento mismo de su caída 
Como el cisne, s e g ú n cuen a la fábu la , 
entona al morir ' su m á s . b e l l o canto el 
seüor conde t a m b i é n qnierc incvir can-
tando, y esto es su dec la rac ión , d canto 
^eme'ste canto del ilustre doctor de Bo-
lonia es un tanto desafinado y de no as 
nuy agudas, sobre algunas de las cuales 
bre í í s imamente vamos á llamar la aten-
ción de los lectores. 
La m á s grave, s egún é l , es la e c o n ó -
mica, y , en efecto, así resulta de como: 
nos Pinía la si tuación del pa í s «con el 
permanente malestar del obrero, l a c r i -
sis de la agricultura, la angustia de la 
clase media, y como consecuencia, la i n -
negable inquietud de las muchedumbres, 
el aumento de la emigrac ión y la l e n t i t u d 
en el desarrollo de la cul tura , aspectos 
y resultados de un malestar e c o n ó m i c o 
que irradia sus efectos por tocias las cla-
ses sociales y constituye el m á s urgente 
y fundamental problema de nuestro p a í s » . 
M u y cierto es el cuadro de la s i t u a c i ó n 
á que las buenas artes de loá gobernan-
tes liberales nos han fraído, y hay que 
reconocer en la pintura la maes t r ía de uno 
de los primeros autores del caso. 
Pero lo que 3'a no es tan d igno de 
aprecio es alguno de los remedios para 
su curación indicados. Sí el malestar eco-
nómico es tal como se pinta , ¿ p o d r á re-
mediarse con la creación de u n nuevo cen-
tro burocrát ico, un Min is te r io nada me-
nos, con la natural secuela de aumentos 
enormes en los gastos del Era r io , que, al 
fin y al cabo, Habrán de salir de los es-
tmjados bolsillos del contribuyente? Pues 
ese es el primer remedio que se nos anun-
cia, ta creación del nuevo Min is te r io 
del Trabajo, sin duda para a l iv io de me-
nesterosos, de aquellos á quienes e l con-
de, en sus discursos, anunciaba que ha-
bía que favorecer. ((Los partidos se for-
man haciendo favores á los a m i g o s . » 
Pasemos por alto, en aras de la breve-
dad, los d e m á s puntos del programa, a l -
guno de los cuales no es para nosotros 
reprobable (ya ve el señor conde que so-
mos imparciales), y vamos á lo que para 
nosotros es de in te rés g r a n d í s i m o . L a en-
señanza. 
Aquí las notas del canto son de l o m á s 
desafinado y agudo. 
«En cons iderac ión al respeto debido á 
la libertad de conciencia, se h a r á compa-
tible la asistencia á la escuela p ú b l i c a de 
aquellos niños cuyos padres no profesen 
a re l igan dcl j e t a d o y deseen que sus 
injos no reciban la e n s e ñ a n z a de és ta .» 
. cst0 no significa proclamar el l a i -
cismo en la escuela confesamos que no 
sabemos castellano. Porque aun cuando 
?>e quisiera resolver la cues t i ón dispensan-
<io a ]oS alumnos no catól icos de asistir 
a las clases de Re l ig ión , y és ta se e x p l i -
case solo á horas determinadas y ú n i c a -
mente para los n iños ca tó l icos , como no 
es posible hablar u n poco profundamente 
<ie cualquier materia científ ica sin tocar 
mas o menos puntos que se relacionan con 
^ existencia de Dios, el orden sobrenatu-
raJ, en fin, la: cues t ión religiosa, ó h a b r á 
«e tratarse eL asunto en ca tó l i co ó en ra-
cionalista y ateo, que es, en suma, Jo 
que se persigue con la escuela laica 
j M g u e lo agudo del canto al tratar de 
-̂ s relaciones entre e l Poder c i v i l y la 
•^esia. s o s t p i n ™ ^ i„ - . ^ ^-'' Po-
tan 
E L T E X T O ( M A L 
D B L A 
N O T A D E R O M P I M I E f T O 
Jgiesia. sten endo la s u p r e m a c í a del
irrMC1VA,e9a (:lecantada s u p r e m a c í a , . 
S i . ! bl!i.COn el M e f e n s o jefe de la 
b?™? cattol,ca> y que f ác i lmen te se do-
a m n L T l el rucSO ^1 protestantismo, 
b v o , n? ÍrrS P r o s a s naciones, ó ante 
~ S te16188 Cancil,cn'as' r 
de ln 1 \as mf h imtan el pleno ejercicio 
Con a' 
ía n t * a ¿ Pl!eíV á nuestros lectores que 
ta cu el ical a8llda y clara 110 fa l -
lIrá" apaSlV01 CÍS1,e' y . qi?c 8010 P0" 
católicrü voccs e r á r g i c a s de los 
ras v sí • ?0 sc lo Propongan de ve-
nicen f, n.1,edos " i vacilaciones sc orga-
ello. y convenientemente para 
M . G. R O L D A N 
ACADElADEESPAÑA EN 
V a ^ 1 o 8 U b 8 * i t u i p * * B e n l í í ü r e ? 
(1tniia C]e S ^ Picscutada por la Real A ü > 
^stado la to aS A'tes al señor ministro de 
Víerou mavor n - de lüS ai'tistas que obtu-
?' -Caigo do a; 'ncro de votos para ocupar 
Sa,la en L " ctor de la Academia de Es-
^ ^ ' u r u . a' 011 subst i tución del señor 
r O R I K l . É G R A F O 
CONSTAN TI NOPLA 3 1 . 
He aquí el texto de la comunicación que 
Sawoíf, el general ís imo de las tropas búl-
garas, ha dirigido a l gran visir anuncian-
do el p róx imo comieiuo de las hostilida-
des: 
«Tengo el honor de informar á V . E . de 
qué habiendo quedado retas las negoeiacio-
nés para la paz, que eran seguidas en Lon-
dres, denuncio el armisticio, y cumpliendo 
lo presento en el art. 4.0 del protocolo del 
mismo, le aviso que deutro de cuatro d ías , 
6 sea el lunes próx imo, á las siete de la 
tarde, serám reanudadas las hostilidades. 
El general ís imo del Ejército búlgaro , Sa-
woft. 
A S. E . el gran visir de Turqu ía , Maha-
mud Chcjket l 'achá.* 
m gran visir ha acusado recibo de esta 
comunicación y la hn transmitido en copia 
y en extracto á las tropas de Chatalja y á 
los valies ó gobernadores de las provincias 
por conducto del Ministerio del Interior. 
Añade la circular del gran visir que en 
vista de que las potencias la han dejado so-
la, Turqu ía luehavá hasta su completo ani-
quiUmiienlo, porque no puede hacer m á s 
concesiones y quiere sucumbir con honra. 
De A n d r l n é p o l i a . 
PARÍS 3 1 . 10. 
De Sofía comunican, al Matin que reina 
gran agitación entre la población c iv i l de 
Andrinópclds. 
La guarnic ión pide también se capitule, 
y varios jefes han sido asesinados por opo-
nerse á tal petición. 
Todos los habitantes están convencidos de 
la imposibilidad de resistir. 
Lo que más apura á cuantos encierran 
los muros de la ciudad es la carencia de 
víveres, que muy pronto será absoluta. 
A C h a t a l j a . E i "Hamir i i oh" . 
CONSTANTlNOPLA ¿ I . 
E l genera l í s imo Izzet Pachá marchó á 
Chatalja, donde lia enviado cantidades con-
siderables de municiones. 
—Dice el Sabah que el crucero Hamidich 
salió del Canal de Suez y echó á pique tres 
navios griegos al Norte de la isla Stampa-
lia , averiando á otro, que tuvo que echarse 
á la costa. 
L a s lafaa de! Egoo . 
CONSTANTlNOPLA 31. 
E l diario Jovoi Turco, afirma que la po-
sesión de las islas del Archipié lago es m á s 
importante para Turquía que la propia A n -
di inópol is , la cual puede rendirse; pero que 
respecto á la ceáión de las isla^ no puede ca-
ber dis< ústÓi) alguna. 
L a s pof tsKsiaa . 
LONDR'ES 3 1 . 
Crce^c riño las prter.cias no sc. hallan dis-
puestas á emplear su acción enérgica en fa-
vor de la paz, queriendo más bien que el con-
flicto Be ncut ía l ice . 
Lp9 embajadores de las grandes potencias 
se hallan citados para reunirse mañana en el 
domicilio de Sir Edward Grey. 
L e s a v i a t i o r e s de A u s t r i a - H u n v r i a . 
BELGRADO 3 1 . 
E l periódico Justicia ha recibido de Vie-
na un telegrama, anunciando que todos los 
aviadores aus t rohúngaros ban recibido orden 
de salir para la frontera .Sur de la Monarquía . 
L a c u e & l i ó n r u m a n a . 
SOFÍA. 3 1 . 
Ahora resulta, según se dice, que las nego-
ciaciones con Rumania van de mal en peor, 
á causí\i de las exigencias de ésta. 
La opinión general es que Rumania debe 
aceptar la proposición que hizo en Londres 
Daneff. 
A l f o n s o 
e n B u r d e o s 
£1 D O C T O R M O O R E 
*OR TBLSGRAFO 
SAN SEBASTIÁN 3 1 . 13,25. 
Con dirección á Burdeos ha pasado por 
esta estación en el sudexpreso vS. M i el Rey, 
á quien acompañaban los señores conde del 
Grovc y Quiñones de León. 
En el andén esperaban al Soberano todas 
las autoridades locales, los senadores seño-
res Picavea y conde de Tlrquijo, el Sr. Me-
r ry del Va l , el conde de Montornés , el mar-
qués ele Villamayor, una Comisión de dipu-
tados provinciales, otra del Club Náut ico y 
algunas distinguidas personalidades. 
Don Alfonso descendió del tren regio y 
paseó por la estación, saludando á los que 
le esperaban y sosteniendo con el alcalde y 
con el gobernador mil i tar una conversación, 
tratando del asunto de la cesión al Munici-
pio del castillo de la Mota. 
El gobernador civi l acompañó al Monarca 
hasta la frontera. 
Créese que S. M . volverá á pasar el do-
mingo en su viaje de regreso á Madrid . 
E n Hcntfaya. 
SAN SKHASTIAN 3 1 . 17,30. 
S. M . el Rey ha llegado con toda felici-
dad á Hendaya, donde fué recibido y cum-
plimentado por el cónsul de España , Sr. Ra-
nero, y el comisario de Policía francesa, que 
continuará en el rápido hasta Burdeos. 
E l gobernador de" San Sebastián acompa-
ñ ó á Don Alfonso hásfci I r ú n , donde lo -T1' con^rvado'-. Despue« hicieron uso de 
despidió. 
Durante el trayecto el Rey sc informó m i -
nuciosamente del asunto de los cuarteles y 
de otros asuntos de in te rés local. 
L a l l e g a d a . 
BURDliOS 3 1 . 20,20. 
En la estación fué recibido por el cónsul 
de España , por las autoridades francesas y 
por gran número de distinguidas p u sonali-, nó leyendo una carta del SrT Maura, que 
dades. 
Don Alfonso ha visitado la Clínica del 
doctor Moore. 
También paseó por las calles de la pobla-
ción. 
S. M . el Rey de España llegó esta tarde 
á Burdeos, procedente de Hendaya. 
S A R C E L O N A 
L a J u v e n t u d :í 
c o n s e r v a d o r a 
U N B A N Q U E T E 
POR T E L f l O B A F O 
BARCELONA I . I . 
E l anunciado banquete de la Juventud 
conservadora, se ha celebrado esta noche. 
Los testeros del salón estaban ocupados 
por el retrato del Rey, orlado con la ban-
dera española y el pendón de Castilla, y 
el escudo de E s p a ñ a , sobre el que se apo-
yaba el retrato de Maura. Una orquesta 
in te rpre tó la Marcha Real, que fué oída en 
pie por los asistentes, y durante la comida 
toco aires regionales, á cuyos finales se 
vitoreaban las respectivas regiones. 
Brindaron los Sres. Milá y Camps que 
dijo que el Sr. Maura no tenía m á s man-
chas que lâ s que le dejaron en sii ropa las 
heridas recibidas por la Patria y por el Rey; 
el Sr. Nadal, que dijo que las Juventudes 
conservadoras se hab ían juramentado páTa 
derramar su sangre por el Rey si la revo-
lución pretendía a lgún día entrar en Pa-
lacio. 
E l conde de .Santa María de Pomés , én 
nombre del Comité de Defensa Social, elo-
gió á las Juvcn tml í s conservadoras, y di jo 
que el Sr. Maura era el único en quien te-
nían cifradas sus esperanzas los españoles . 
E l vSr. Cabana, de la Juventud de Ma-
dr id , entonó un himno á Maura, cpie lee 
valió una gran ovación. 
Hablaron también los Sres. Soler y Casa 
Juana, Saso, Vidal y el presidente del Cen-
tro oonsei-vadc-. Después hicieron uso de 
la palabra un obrero, el concejal Garriga 
Coll y el presidente de , la Juventud con-
servadora, I ) . Ensebio Díaz, quien echó en 
cara á los liberales sus desaciertos polí t i-
cos y su exmeomitancia c^n los revolucio-
narios, y el pago de multas impuestas por 
los Tribunales con los fondos de la nación, 
con los cuales pagan también los bombos 
á los periódicos extranjeros, que en mu-
chas ocasiones nos han denisrado. Termi-
S O B R E L A DIMISIÓN 
D E L 
EN HONOR DE CAMPOAWm 
E L A L M A 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a 
GERARDO REQUEJO 
Ayer ha llegado á Madrid, de regreso de 
su, viaje á Villafranca del Bieizo, el elocuen-
te é incansable propagandista D . Gerardo 
Recpiejo Velarde. 
Después del hermoso discurso que en el 
Círculo Católico de aquel pueblo pronunció 
con motivo del aniversario de la fundación, 
obsequiáronle con u n espléndido báñemete, 
en el que reinó la m á s franca cordialidad y 
el m á s ardiente entusiasmo. 
A la estación de Villafranca acudió á cles-
pedir al Sr. Requejo una mul t i t ud numero-
s ís ima, acompañándole después muchas per-
sonas hasta la estación de Toral ele los Va-
dos, donde se dieron clamorosos vivas á la 
Acción Social Católica y á la Asociación Cató-
liconacional de J ó v n e s Propagandistas^ 
E l Sr. Requejo viene agradecidís imo á las 
atenciones y singulares muestras de afecto 
que le dispensaron los vecinos de Villafran-
ca y muy en particular los señores del Circu-
lo 'Cató l ico , y nos ruega que desde estas co-
lumnas les demos á todos los gracias en su 
nombre, lo que hacemos muy gustosos. 
dice: 
«Propajiad nu.-stras ideas, puras y sere-
nas, y bienaveutnrades vosotros si, en me-
dio de la confusión presente, a lcanzáis nue-
vos y grandes exitos en el proselitismo. 
!No hay cpie decir que así lo espero1, cuan-
do tantas esperanzas patr iót icas hace con-
En el hotel Tcrmimis, donde se le había ecbir el entusiasmo con que los jóvenes con-
preparado alojamiento, fué cumplimentado' servadores se disponen á defender la causa 
por el cónsul de España , el secretario ge- conservadora.» 
neral de la PreíectUrá del Gironde, el ge-
neral Max Labrie, jefe del 18. Cuerpo de 
Ejército, y el general Oudard. 
Don Alfonso conversó, coai todes ellos y 
luego subió á sus habitaciones, (a nde espe-
taba el doctor Moore. 
S. M . ha convidado á cenar esta noche á 
los generales Max Labrie y Oudavd y al 
cónsul de España . 
El alcalde de Burdeos estuvo en el hotel 
Terminus, cumplnuciitaiido á S. M . 
Créese que mañana regresará á España . 
Terminó el acto con vivas á E s p a ñ a , al 
Rey, á Maura y á La Cierva, mientras la 
orquesta tocaba la Marcha Real. E l centro 
de flores que adornaba la mesa presiden-




En la Cámara de los diputados, y con mo-
t ivo de la interpelación sobre la reintegra-
ción del teniente coronel D u Paty du Clam, 
el ex ministro de la Guerra Millerand dijo 
que para él t ra tábase ún icamen te de una 
cuestión de honor y la ejecución un contra-
to bi la téral que tenía que respetar escrupu-
losamente. 
Añade Millerand que si p re sen tó su d i -
misión fué porque su decisión fué interpre-
tada por el partido como arma de guerra 
esgrimida contra compañeros ele Gobierno, 
contra quienes desde hace un a ñ o no mar-
chaba con perfectísimo acuerdo. (Grandes 
aplausos del centro y parte de Ja izquierda.) 
Messimy, predecesor de Mil lerand, que 
recibió la primera instancia de reintegra-
ción de Du Paty d u Clam, explica qnu sc 
produjo a lgún tiempo una aguda tens ión 
con Alemania, como otros muchos casos 
análogos. 
Mcssinty considera que dicha reintegra-
ción en tiempo de pa l resulta imposible. 
(Aplausos en la izquierda.) 
E l diputado Paintevi dice al Gr bienio que 
conviene tranquilizar al partido republi-
cano. 
Jauirés felicita al Gabinete Poincaré por 
haber eludido su responsabilidad aceptando 
la elimisión de Mil lerand. 
ÍStíenne, ministro ele la Guerra, ha sido 
muy aplaudido de la extrema izejuierda por-
e¡ue ha declarado que tomará medidas con-
tra la actitud de cierto eficial superior que 
habiendo recibido- favores excepcionales no 
vaciló en ultrajar desde el día siguiente al 
jefe del Ejérci to , añadiendo que nadie .se 
atrevería á pedir carta de servicio á favor 
de Du Paty du Clam. (grandes aplausos en 
los mismos bancos.) » 
T.a Orden del día aprobando la declara-
ción del Gobiernci fué aprobada por 533 vo-
tos contra 3. (Aplausos de ¡a izquierda.) 
^ST.? ir3L>3K - o © o iXKJKW-i • • • • 
E L PADRE A LVPRÁ 
Ayer tarde, á las tres, te rminó la reunión 
de la Junta nacional jaimista, de la que se 
facilitó á la Prensa la siguiente nota ofi-
cicvsa: 
«Reunida ayer teda la tarde y hoy por 
la mañana la lunta superior jaimista en el 
m l a e i r y bajo la dirección del jefe delegado. ******* Y c e r o s o P ^ l i c o , que al deseen-
señor marqués de Cerralbo, después de deli- der del tren le t r ibu tó una calurosís ima ova-
?0R TELIíGRAro 
• Al.ICArcTE 3 1 . 22. 
Esta mañana ha llegado á esta ciudad el 
reverendo padre Dom Alverá , General de los 
Salesianos. 
' Obede sn viaje al deseo de visitar el ora-
torio epie existe en el pueblo de Campillo. 
En la estación lian recibido al General de 
los Salesianos las autoridades civiles y cele-
La'presidencia del Conseje de ministros 
publica en la Gaceta de ayer las siguientes 
comimicaeiones: 
«El jefe superior de Palacio me dice con 
esta fecha lo que sigue: 
«Excmo1. Sr.: E l decano de los médicos de 
cámara , en comunicación de este d ía , me 
dice lo siguiente: 
«Tengo el honor de partieipar á V . E . que 
con fecha de hoy, el excelent ís imo señor 
conde ele fían Diego, me dice: 
»IÍ1 médico ele cámara cpie suscribe tiene 
el honor ele participar á V . E . que Su Ma-
jeS&Ui la Reina (q. D . g.) se encuentra en el 
quinto mes de u n embairazo completamente 
normal.» 
«Le que de 01 cíe;: de M . el Rey (que 
Dios guarde) me compíaíCP cu partiéij^ar _á 
V. E. para su inteligencia y efectos coaü^: 
guientes. Dios guarde á V. E. anchos años. 
Palacio, 30 de Enero de 1913.—Eí iefe supe-
rior de Palacio, el marqués de la Torrecilla. 
»Señor presidente del Consejo de minis- posib^S. vimucar 01 1 
tros.» jos p íe les religiosas. 
rque 
berar detenidamente sobre los asuntos some 
tidos á su examen, aparte de las instruc-
cioucs privadas, se llegó á las siguientes 
conclusiones púol icas : 
Organización. 
E n la organización se seguirá el criterio 
de que el jefe superior nombre al inmediato1 
superior, y éste á la Junta que deba presi-
dir , sometiendo los nombramientos á la 
aprobación de aquél . 
En las leclamciones ó comunicaciones 
que se produzcan, sc precederá en orden as-
cendente, t r ami tándose acompañadas del ele-
bido informe del jefe inferior a l inmediato 
superior ,y sai sucesivamente, hasta el úl t i -
mo termina, si el asunto lo requiere. 
La Junta da un voto de confianza al se-
ñor jefe delegado, para el nombramiento 
de un secretario para cada sección, con resi-
dencia en Madrid, sin voto en la misma, 
quien servirá de auxil iar en el despacho de 
los asuntos propios de las distintas sec-
ciones. 
Dada la diversidad de eo.síumbres y ma-
nera de ser de las diferentes regiones, cáela 
jefe regional propondrá un plan de organi-
zación para Ja región respectiva, que se 
sometorá á la aprobación del señor jefe de-
legado.» 
Requetés. 
Cont inua rán los Círculos , Juventudes y 
Requetés sujetos' á las autoridades del par-
t ido, y se encarga á los señores jefes regio-
nales la formación de las necesarias estadís-
ticas para conocer las fuerzas con que se cuen-
ta en las diferentes localidaeles. 
Tosoro. 
Se autoriza á los señores jefes regionales 
para que eij sus respectivas regiones fomen-
ten, por todos los medios que crean condu-
centes, el Tesoro Nacional de la Tradic ión, 
dando' cuenta per iódicamente de sus traba-
jos y elel éx i to ele los mismos á la Comisión 
especial, y és ta al jefe delegado. 
E l e c c i o n e s . 
Después de acordarse luchar en todos los 
distritos que sea pasible, se conviene en lle-
var á la Prensa y al Parlamento la idea de la 
representación proporcional, y respecto de la 
designación de candidatos, se hará á propues-
ta do los distritos por los jefes respectivos 
locales, provineials y regionales, f e g ú u la 
índole de la elección. 
Acción aocial. 
Se procura rá por todos los medios desarro-
llar la acción social en beneficio de I-HS clases 
trabajadoras. 
Pronsa. 
Para evitar discrepancias en la dirección 
polí t ica ele la Prensa tradicionalista, la Co-
mis ión , de acuerdo con el jefe delegado, 
t r ansmi t i r á instrucciones á los jefes regiona-
les para cine éstos las don á canocer y hagan 
cumplif , 'á nuestros periódicos. 
Defensa jurídica. 
La Junta procura rá asesorarse de los letra-
dos que crea conveniente para la defensa ele 
los jaimistas perseguidos. 
Defensa dsl Clero. 
l"á Junta procurará , per todos los medios 
o;;ibsAes> vindicar e l honor del Clero y de 
cion. 
E l reverendo Padre Dom Alverá visi tó hoy 
las obras del oratorio de Alicante, que se es tán 
construyendo. 
En honor del virtuoso religioso se celebra-
rán dos veladas literarias. 
PÜR TKLÚCÍRAFO 
NUEVA YORK 3 1 . 
E n Pitsbiurgo, los meta lú rg icos , declara-
dos en huelga, han sostenido una lucha con 
la Policía, que t r a tó de impedirles el paso 
cuando iban por las calles céntr icas, en ma-
nifestación tumultuosa. 
Lucharon unos 300 huelguistas con me-
nos de la tercera parte de pol ic ías , resul-
tando dos de aquéllos muertos, y cinco 
huelguistas y 11 policías heridos. 
— E l Presidente Tal't ha declarado, a l pro-
nunciar u n discurso en el final de un ban-
ejuete, que es una insensatez el proyecto que 
ha manifestado el partido elemóerata de con-
ceder la independencia á Fi l ip inas en un 
plazo m á x i m o de ocho años . 
Cri t icó el proyecto de ley presentado á 
discusión con este fin. 
Cree que no se hallan maduradas las F i l i -
pinas y que su au tonomía , sería una rémora 
para el progreso de las naciones. 
Mister Clark ejue se hallaba presente, le 
contestó que la au tonomía de Fil ipinas esta-
ba comprendida en el programa polí t ico elel 
Gobierno actual, y por esto debía cumplirse. 
DE MI C A R T E A 
POR TELÉGRAFO 
O i v o r o a s notiois .8. 
PARÍS 3 1 . 10,15. 
A l Ma t in le telegrafían de Tánge r que rei-
na gran efervescencia entre las tr ibus del 
Noroeste del Imperio, y ê ue los kabi leños de 
las regiones de Alenzar y de Djebala pirepa-
ran una acción común contra los españoles-, 
en la cual se dice tomará parte activa el Rai-
sul i . 
Parece ser—añade el telegrama—que las 
tribus elel Sur de Te tuán se proponen tam-
bién declararse en rebeldía. 
—Anuncia el F íga ro que el general Lyau-
tey saldrá hoy de Par í s con dirección á Bur-
deos, donde embarcará para Casablanca. 
—Después de tres d ías de campamento, la 
columna P)rulard ha destruido, por medio de 
la dinamita, la alcazaba de Anfíus. Del edi-
ficio no queda ya m á s que u n montón de 
piedras. 
Ahora proyecta Brulard scgu:r el escar-
miento con los diferentes núcleos á que la 
mchalla ha quedado reducida por v i r tud de 
su dispersión. 
Otro tanto se !su& con las tribus rebeldes 
de aquel terreno. 
Brulard no negará el perdón a epnenes lo 
soliciten; pero para concederlo impondrá du-
r í s imas condiciones, entre las cuales estará 
el pago de una fuerte suma y la entrega de 
toelas'las armas y municiones. 
Dícese que Anflus y Gueluli ban marchado 
hacia el Sur con u n corto número de amigos 
leales. 
—En el camino de Tánge r á T e t u á n ha sido 
asesinado un israelita llamado Hasa, dedica-
do al transporte pf/te ambas poblaciones 
desde hace mucho tiempo y que en este t rá-
fico ha prestado impci t an t í s imos servicios, 
conduciendo grandes cantidades de valores y 
alhajas además de otros muchís imos efccíexs. 
Los habitantes de Tánge r y T e t u á n tenían 
en Hasa una confianza i l inji tada, y le prodi-
gáfcau grandes muestras de simpatía^ 
Créese que la finalidad de los asesinos ha 
sido dificultar la comunicación entre ambas 
plaza?. „ , , 
—En Mogador 50 espera la llegada de un 
convoy con. "85 herido^ v 16 muertos en la to-
ma de la alcazaba de AíííluS. 
El Sv. Méndez Alanís merece nn aplauso y un 
parabién, qr.o hemos do ofrendarlo todos los oaba-
llcroe que so precian de serio, todos los hombres, ca 
una palabra, que afirman m eoxo -j no Jo escarncoen 
atropellando el pudor do las damas cu plena vía pú-
blica, con el vocabulario soez y aguardentoso do los 
prostíbulos. 
Muchos cronistas, y en diversas ocasiones, liemos 
combatido enérgicamente esa gra.n vergüenza, pi-
diendo á las autoridades una mordaza ó un bozal, 
mejor dicho, para esa legión do ineducados, que, ol-
vidando á sus madres, á sus hermanas y á sus es-
posas y poniendo un cartel de cobardía, escupen ai 
oído.do las mujeres un piropo hediondo ó aprovechan 
da ausencia do otro hombre que las acompaño para 
afrontarlas con determinado género de atrevimientos. 
El carácter español, tradicional y legendario so es-
fuma, se diluyo en un ambiento do degeneración 
triste y doloroeo. Muero el romancero á-manos do im 
prosaísmo repugnante y do un materialismo brutal. 
Por eso desaparecen, no sólo los poetas, no sólo 
les gueiTcroe, sino también loe hidaJgos quo ofren-
daban á toda hora su vida «por su honor y por su 
dama»... A eso gentil hidalgo castellano, pronto á 
reñir batallas por una fe y por un ideal, bajo todos 
los cielos del planeta, ha sucedido el mozo cobardón 
y positivista., carne do vicio y do incultura, pebro de 
alma y más pobre todavía de grandes ideales. 
Juventud es esta, no toda la juventud española, 
por fortuna, que vive en la sentina de sus pasiones 
ruines y do su vanidad mental en íntimo consorcio 
con cea vejez libidinosa, que pone sobre sus canas y 
su médula hueca el cómico «Inri» de unas aventuras 
ridiculas, más soñadas que reales... El epitafio de 
la galantería española lo ha escrito en prosa legulc-
ya d señor jefe superior de Policía. 1 Quién lo había 
de decir! Los zagalones atrevidos y los viejos pro-
caces, si cea disposición policíaca se cumple, no po-
drán, como hasta hóy hicieron, ofender impunemen-
te á las mujeres honradas, persiguiéndolas, insul-
tándolas, acosándolas en la calle, en la plataforma 
del tranvía, á la. puerta de los teatros y en todas 
Ayer se celebró en el teatro de la PrinW 
cesa e l homenaje al poeta D . Ramón dd 
Campoainor, organizado por el Centro As« 
turiano de Madrid. 
Con el teatro totalmente ocupado, predo-
minando el elemento de la colonia asturia-
na, d ió comienzo el acto, ocupando la pre-
sidencia en. el escenario, donde se había eo-
locado un busto de Camponmor, el señor 
D . Alejandro Pidal, que t e n í a á su derecha 
al presidente del Centro Asturiano, Sv. Mar-
tínez Kleiser, y á su izquierda al vicepresi-
dente, Sr. Prieto Pazos. 
E l Sr. Prieto fué el primero cu hacer uso 
de la palabra pronunciando un bicve dis-
curso. 
, Di jo en él que, obligado per los íuí^oé Y 
Tas intimaciones del Sr. Kleiser, se había 
cOmprcmetido á hablar, y epie lo hacía pa-
ra agradecer en nombre del Centro Asturia-
no .su concurso á todos cuantos a l a^to se* 
lemne epie sc celebraba cont r ibu ían , comen* 
zándo por los ilustres artistas D. T'ornanelo' 
y doña María , que galantemente habían ce* 
elido el teatro, siguiendo por D . Alejandra 
Pidal, que se dignaba presidir el hemenaje, 
y terminando por la excelent ís ima señorai 
marquesa de Argüel lc?, alma ele la fic-'ta. 
Se most ró complacido de la presencia dá 
las señoras en el teatro, epie así honraban 
la memoria del. poeta que tanto couceió á 
la mujer y que tan admirado fué de ellas, 
y termina eiatoiianao un himno á Asínria;» 
y rogando á todos que vivan e.£.iívchamen-
te unielps; para bien y para prosperidad de 
la provincia epierida. 
. Doña María Guerrero dió lectura á conti-
nuac ión de una hermosa ij tesía dedicada á 
Asturias, original del Sr. Mar t ínez Kleiser, 
y cuando los aplausos que á ella se dedi-
caban sc ex t ingu ían , avanzó al poscenio 
D. Manuel Linares Kivas, qnc leyó un elis-
curso muy bieu líecho, 111115' bien escrito y 
bien pensado—si se exceptúa a lgún lunar, 
tal vez hi jo de un dcscuiclo,—en el que tra-
zó la semblanza, de Campoamor como hom-
bre, relatando curiosas anécdotas del gran 
humorista, para terminar abominando de la 
enrevesada poesía que hace la juventud de 
hoy y enalteciendo la sencilla poesía senti-
da por la juventud contemporánea del au-
tor de las Doloras é invocar el espírTtu de 
Campoamor, á quien en nombre de todos 
quiso saludar con un ¡ Ave, Poda ! 
Leyóse después una poesía titulada Gaite-
Yqda payariega, escrita en bable por Mareos 
del Tóriiiello, y tras de aplaudir S D . Fer-
nando Díaz de Meiidc za, que leyó como na-
die la poesía de Campoamor J.os grandes 
hombres, tocó la Vez de hablar á I ) . Alejan-
dro Pída l , que emocionó al selecto nmlitorió 
con la lectura de un discurso morávinoso. 
Eu este momento SS. A A . Don Carlos y 
Doña María Luisa ocuparon el palco regio. 
E x a m i n ó el Sr. pidal en u n extens^ dis-
curso,, con su fluidez de palabra p.ceuliaT y 
sus galanuras de estilo propios, toda, l.a'cíbra, 
de Campoamor, y sentó la afirmación do1 
que D . Ramón no fué m á s que un', poeta, 
y sólo um-poeta. 
Anal izó sus producciones en forma del i -
ciosa; tuvo momentos de inspi rac ión enor-
me, sobre todo al evocar las bellezas astu-
rianas y la grandeza de aquel pa ís , creyen-
te, religioso, patriota y progresivo, y cuan-
do de la obra de Campoamor, hab ló de 
Campoamor tan solo, fijó de un solo traze» 
lo que Campoamor era. 
Contó el Sr. Pidal epie hab iéndose lle-
vado á efecto la idea de regalar á Su, San-
tidad León X I I I u n á lbum ecnteiiicndo pen-
samientos de españoles , se inv i tó á Cam-
poamor á escribir uno, y Campoamor es-
cr ibió una humorada, pidienelo a l Santo 
Padre que suprimiera el infierno. 
Dudóse en mandar el á lbum con aquella 
humorada de Campoamor, que se considera 
impropia de todo; pero por fin se envió , 
y los versos de Campoamor los leyó el 
Papa. 
— ¡ A h , poeta, poeta! P'ué todo el ccmeii-
tario que Su Santidael hizo, comprendiendo 
al autor. 
Y , en efecto, Campoamor escribió aquéllo 
sin n i n g ú n p r o p ó s i t o ; l o eseribi^ porque 
sí , porque se le ocurr ió en el momento, 
creyendo, como orgía, siendo un hombre do 
fe robusta, do fe grande, hermosa... 
E l Sr. Pidal lee á este propósi to senticlní 
poes ías del poeta asturiano, tan conocidas 
de todos, en las epie pide ser remontado áí 
las alturas donde mora Dios, y termina re-
latando cómo Campoamor rezaba el rosa-
rio , y cómo al morir lo regaló á una dainn 
asturiana, que le conserva como una re l i -
quia regional. 
Los aplausos al Sr. Pidal fueron eutusias-
tas y calurosís imos. 
Después se representó , por las señoritas, 
R u b í n y Corrales y por los Sres* Villalobos, 
y Carvajal, el paso de comedia, de los her-
manos Quintero, Mañana de sal, y tras de 
oír a l tenor del teatro Real, Sr. PaJet, can-
tar algunas romanzas, que arrancaron gran-
des ovaciones, la Banda Municipal de Ma-
driel in te rpre tó magistralmente los Aires 
asturianos, del maestro V i l l a , con l o que 
t e r m i n ó la velada, de la que todos cuantoa 
tuvieron l a suerte de asistir salieron alta-
mente complacidos. 
R O G A M O S Á N U E S T R O S S U S C R I P T O . 1 ^ 3 
8 E S I R V A N M A N I F E S T A R N O S ' L A S D E r í -
C I E N C I A S QUE H A L L E N E N E L R E P A R -
T O D E L P E R I O D I C O . 
Cr&C D E S A T E » D E B E R A R E C I B I R S E A N -
J E S D S L A S N U E V E D E L A M A Ñ A N A , 
Bastará que una mxtfcr, víctima de tales atrope-
llos, requiera el auxilio de la autoridad, para que en 
el acto la autoridad detenga al «kabileño» do blusa 
ó do levita., que ecrá multado sin previo juicio de 
faltas n i dilación alguna. A los efectos de la prueba, 
go supondrá «que la mujer siempre tiene razón». Y 
la multa impuesta 4 los cobardes ofensores do mu-
jeres podrá llegar á «quinientas pesetas». 
¿Quó hace falta ahora? Pues, scncillauwuUí,. ^ue 
esa excelente disposición se cumpla á rajatabla y 
sin contemplaciones. Por lo menos, el Sr Món.V/ 
Aln.nís sabe que tiene á su lado á toda Ip " 
-y con olla, á todos los hombros que para (a 1 : 
g¿o conciben un horaenojo fervoroso de " " r - 1 " ' 
^ración y "na ofrenda de galantería. 
FERNANDO DE l 1$ 
POR T E L E G R A F O 
adm;.1' 
VALENCIA 3 1 . 19,10. 
Ante el Tribunal Eclesiást ico sc procedió 
hoy á descubrir la tumba hallada en el ecli-, 
fieio del ex convento de Capuchinos, encon-< 
t rándose los restos del que fué Obispo ele 
ruel, excelent ís imo Sr. D . Felipe Montoya 
Diez, epie falleció el año ele 1825. 
Todo estaba reducido á polvo, á excepción; 
de los ornamentos. 
Tos restos fueron trasladados á la Cate'<. 
d ra l . 
L a s pana-zSes'oe y Bsornepas. 
I;os gremios de panaderos y horneros ha i í 
coiminicado al^ alcalde que,_ en vista del au-
nu uto ele precio en las harinas, se ven obli-
gados á aumentar des cént imos al precio de" 
cada libra de pan. 
E l alcalde les manifestó que esperasen la 
x>; testación del ministro, al que le d i r i g i ( 
» m telegrama, pidiéndole ía rebaja de las bat 
•ir-r-s, 
' .Ti l Tr ibunal , constituido por concejales, 
con t inúa recibiendo declaraciones á los em« 
J^fcados del cemente vio, aerea del desentei 
«•amiento de niñaf 
Sábado 1 de rebrero de I91<E, 
. —• - : • • ' ' • • 
E1L. D E l t ó A T b . AñoIIL-:Náni.45fi 
HX coiwk- ele Romanoiies, íaciliti) ayer wn-
Ra iu & los representantes de la Frcusa un¡ 
,iróT>ia de la (lóelaración miii is tcrr . i l , que <lic<. 
«Ki Cobiorno aspira á v i v i r . e h constante 
tomun icac ió» edil el Parlamento. Mas para 
que la principal función de éste, la legislati-
va , sea fecunda, es necesario que se aconuxU 
á u n plan y que éste ?e halle articulado y 
desenvuelto por el (iobiemo en condiciones 
Üfe ser inmediata materia de debate. Respon-
diendo á esta necesidad, los ministros han 
convenido los puntos concretos del plan en 
cuyo desarrollo han de oenparse inmediata-
ineute. como etapa previa para la apertura de-
jas Óortes. 
La paz material es completa en Kspaña . La 
paz moral tan absoluta como nuestia ¿poca 
pennite, y el Gobierno confía en que la obra 
i-eformadora que va á emprendéis la afianza-
j-á. La» mayor ías parlamentarias, templadas 
en la contienda de los años pasados, son hoy, 
m á s que trunca, insuperable instrumento de 
Gobierno. 
Relaciones con el partido conservador 
l amenta éste profundamente las asperezas 
surgidas en las relaciones entre el partido l i -
beral y el couservador, porque estima de alta 
oonvouiencia para el in te rés públ ico la cor-
dia l inteligencia con la oposición de S. M . en 
todo aquello que les sen común. Pronto se 
halla, ahora 501110 sjempte, á cuanto deba 
hacer para que dicha cordialidad subsista. 
Pero examinados, serena y esenipulosamcn-
te, sus actos, el Gobierno no encuentra en nin-
g-iino de ellos justificación para aquellas as-
^perezas, n i , por tanto, orientación que deba 
i-ectificar. Confía, sin embargo, en que el 
transcurso del tiempo y el patriotismo y celo 
tnonárquioo del partido conservador, suaviza-
rán aentudes y i-establecerán la armonía que, 
sin mengua dé las respectivas aspiraciones 
doctrinales, debe existir entre los partidos de 
Gobierno. 
La secunda etapa. 
Ratificada por la Corona su confianza en 
el partido liberal, y concluido el primer pe-
ríodo del mando de este, período a que paiso 
t é rmino 1H llorada muerte del insigne Cana-
lejas, el Gobierno, al iniciar esta segunda 
etapa, ha considerado atentamente la realidad 
uaeional para acomodar á ella los cauces de 
su futura labor. 
é>iu desconocer el evidente progreso de la 
nac ión en los ú l t imos tr¿> años y la prosiperi-
dad económica de algunas comarcas, ha esti-
mado como caracterís t icas de nuestra vida so-
cial el visible decaimiento de la actividad en 
otras, el permanente malestar obrero, la cri-
sis d é la agricultura, la angustia de la clase 
inedia, y , como consecueneia, la innegable 
inquietud de las muchedumbres, el aumento 
de-la-emigración y la lentitud en el desarrollo 
de la cultura, aspectos y resultados de un 
malestar económico que irradia sus efectos 
por todas las clases sociales y constituye el 
m á s urgente y fundamental problema de 
nuestro país . 
E l Gobierno se propone hacer frente á estos 
deberes de dos maneras: por el escm.puloso 
cum.plimieuto de las leyes, sin someterlas á 
capciosas ó extraviadas interpretaciones que 
desuaturatieeii el sentido conciliador, liberal, 
que desde la Restauración las ha inspirado, y 
por un plan de reformas tan radicales como 
los errores é injusticias de nuestra vida nacio-
nal declaman con urgencia. E l Gobierno se 
reserva, naturalmente, la facultad de deter-
minar en cada momento el orden de prece-
dencia can que ha de acometer su ejecución, 
acomodándola á los requerimientos de la rea-
lidad en cada instante y al concurso de la 
opin ión pública, sin el cual n ingún propósi to 
reformador podrá vencer las resistencias que 
encuentre en su camino. 
El plan económico. 
En el orden económico, al que ha de otor-
gar una decidida preferencia, los puntos prin-
cipales á que contraerá su atención son.: 
i.0 Robustecimiento y ' nivelación de la 
Hacienda del listado. La obtendrá mediante 
el desarrollo de las reformas financieras pre-
aeatadas á las Cámaras , con las modificado 
nesciue la sabidur ía de éstas aconseje. E l Go-
bierno es tud ia rá , además , si es llegado el 
momento de iniciar en E s p a ñ a las nuevas d i -
reociones tributarias que "en otras naciones, 
cotuo Inglaterra y Alemania, y m á s reciente-
meate en la Argentina, se han emprendido, 
Cdtv rápidos y eficaces resultados, no sólo en 
el orden financiero, sino principalmente de 
Círtáeter social, aunque su establecimiento 
haya sido, muy discutido, sobre todo en la 
primera de dichas uaciones, y haya encontrado 
lormid ibles resistencias en las alarmas de les 
intereses creados. Con estas reformas, el par-
t ido Ubcral, no sólo iniciará la urgente res-
taurac ión agraria, cuya trascendencia para la 
economía nacional no puede ocultarse, sino 
que - prevendrá ingresos considerables que 
hagan más fácil y acomodado á la justicia el 
desenvolvimiento del plan de obras miblicas. 
2.0 Organización de las Haciendas loca-
les. P a r a ello recogerá los principios in-
eoirporados ya á las tradiciones y doctrinas 
Sel partido l iberal , en diversos proyectos. 
En dicha reorganización se in ic ia rá , con 
las prudencias que sean necesarias, el esta-
blecimiento del impuesto sobre el valor del 
«uelo, cuyos efectos sobre el perentorio pro-
blema de las viviendas y sobre la aguda 
crisis del trabajo urbano no pueden ser des-
atendidos por un Gobierno liberal? á quien 
preocupan intensamente las penalidades de 
la clase obrera. La organización de las Ha-
cu ndas locales implicará el pleno desenvol-
vimiento de la ley de supres ión del im-
puesto de Consumos, con aquellas modifica-
ciones cpie la experiencia ha sugerido, y la 
determinación de la autonomía del Mun i -
cipio en el orden de los impuestos locales. 
3.0 Reorganización de la cont r ibución in -
dustrial y de la terri torial , dándoles formas 
m á s equitativas, que permitan reducir la 
carga con que abruman y entorpecen las ac-
tividades'productoras del pa ís . 
Las reformas sociales. El Ministerio del 
Trabajo. 
Intimamente ligado con el problema eco-
nómico y financiero, es tá el de las reformas 
sociales que el Gobierno, además de aque-
llas soluciones que conduzcan al abarata-
miento de la vida, se propone continuar con 
vigor. Para abordarlo en toda su extens ión 
se- procederá á crear un ministerio del Ta-
bajo, que asuma, coordine y ampl íe los dis-
tintos servicios de la Adminis t rac ión pn 
blica relacionados con los problemas y cutís 
tiones que el propio nombre de aquél indica 
A dicho ministerio quedará efecto el Inst i-
tuto de Reformas Sociales, cuya coopera 
ción ha sido y seguirá siendo inestimable, 
y los demás organismos análogos . Cuya fun 
ción se encamina á mejorar la condición d i 
las clases proletarias y apresurar la forma 
ción de aquel nuevo derecho que los gran 
des problemas planteados por la civilización 
contemporánea en la vida social hacen ne 
cesario y urgente. Así, con ello, las cues, 
tiones relativas al trabajo queda rán comple 
tamente apartadas del ministerio de la Go 
bernación, al que incumbe, entre otros ce 
metidos, velar por el orden púb l i co ; las so-
luciones legislativas 'de los problemas s< 
fundarán sobre más asiduo y completa CO' 
nccimiento de la realidad nacional, y la Ad-
minis t ración dispondrá de medios más vigo 
rosos para hacer efectiva la exacta obser-
vancia de la legislación protectora del obrero 
misino 
principio: 
i.0 Ley de Sindicatos obreros que defina 
]a Person-alulad de las Asociaciones obreras, 
y habi l i tándolas para concertar contratos co-
lectivos, normalice su acción social y el imi-
ne las luchas y conflictos suscitados exclusi-
vamente por el reconocimiento de esa perso-
nalidad jurídica. 
2. ° Contrato de trabajo, individual v co-
lectivo. J 
3. ° Medidas legislativas que aseguren la 
'eficacia de la intervención del Estado en los 
grandes servicios públicos, realizados por 
entidades concesionarias, de modo que en to-
dos los casos de conflicto quede á salvo el in-
terés general. 
4.0 , Reorganización de la Inspección del 
trabajo, acrecentando su eficacia como «"a-
rantía suprema de la observancia de las "le-
yes protectoras del trabajo. 
5.0 Arbitraje obligatorio, como etapa pre-
l iminar de la declaración de la huelga con 
aceptación facultativa del laudo, pero garan-
tía contra el incumplimiento por cualquiera 
de ambas partes, una vez aceptado. 
Po.'íílca Infernaclonal. 
En el orden internacional, prosiguiendo el 
Gobierno la política que con el asentimiento 
de todos los partidos está trazada, se esforza-
rá en fortificar las amistades y acrecentar las 
relaciones exteriores de España , siendo objeto 
de su especial atención el concierto de Trata-
dos de comercio que estimulen y robustezcan 
la actividad productora y mercantil de nues-
tro país . • 
Estrechamente ligado con ello está el pro-
blema de la acción en Africa, en el cual el 
Gobierno, aleccionado por las experiencias 
del pasado, procurará la expans ión de la 
vitalidad nacional, realizada mediante el des-
arrollo de la cultura y los intereses económi-
cos en aquellos territorios. 
Defensa nacional. 
Consagrará atención á la defensa nacio-
nal, otorgando su predilección á estos ex-
tremos: reorganización del Ejérci to para for-
talecer las unidades armadas, dotándolas de 
material y elementos necesarios, dentro de 
los recursos nacionales; cons-trucción de 
cuarteles; Ejérci to colonial y cumplimiento 
y desarrollo del propósito que inspi ró la 
ley de Reorganización de las fuerzas mar í -
para que la acción sea uniforme y comple-
par aque la acción sea uniforme y comple-
ta, los arsenales y plazas del l i toral de la 
Península , Baleares y Canarias; reforma del 
Código de justicia mil i tar , en té rminos que, 
sin despojar al poder público de cuantos ele-
mentos son indispensables para la defensa 
vigorosa de los grandes principios en que 
descansa la Patria y el Ejérci to, permitan 
derogar la ley de Jurisdicciones. 
La enseñanza. 
A los problemas de la enseñanza , orien-
tada principalmente en e l sentido de la edu-
cación nacional, dedicará él Gobierno pre-
ferente actividad, afrontando por todos los 
medios la lucha contra el analfabetismo. 
Para ello consignará en el próx imo pre-
supuesto, salvo que el concurso de las Cor-
tes abrevie el plazo, el aumento necesario 
para iniciar un plan de reformas cuyo des-
arrollo deberá completarse en sucesivos ejer-
cicios económicos, por graduales ampliacio-
nes de las cantidades dedicadas fomentar 
la cultura. Dichas reformas, realizadas con 
la asistencia de elementos de alta autori-
dad pedagógica que aseguren la permanen-
cia de la" orientación al t ravés de las vici-
situdes de los partidos polí t icos, abarcarán: 
en la primera enseñanza, rápida elevación 
de la efiaicia y prestigio de la escuela ru-
ral ; creación anual del n ú m e r o de nuevas 
escuelas necesario para completar durante 
el ciclo de las refonnas las que correspon-
den al contingente escolar hasta que el pre-
cepto de 1857, que hace obligatoria la ins-
trucción, pueda, al fin, cumplirse; sueldo 
mín imo de 1.000 pesetas; aumento de hi 
inspección; formación del personal nuevo 3-
misiones pedagóg icas ; graduación de las 
enseñanzas ¡ construcción de edificios para 
escuelas; fundación profusa de Bibliotecas 
populares y organización de cursos para 
obreros. En consideración al respeto debido 
á la libertad de conciencia, se ha rá compa-
tible la asistencia á la escuela pública de 
aquéllos niños cuyos padres no profesen la 
religión del Estado y deseen que sus hijos 
no reciban la enseñanza de ésta . vSe fomen-
tará la segunda enseñanza al mismo tiemiM) 
que se simplifique, teniendo presentes las 
aspiraciones é indicaciones de su Profesora-
do; se ampl ia rán los medios propios para 
el régimen oficial de los organismos docen-
tes. Y en enseñanza superior: dotación de 
nrnyér'es recursos para la Junta de Amplia-
ción de Estudios; aumento de Bibliotecas, 
especialmente las universitarias, y material 
científico; inspección técnica para la con-
servación, sin restauración, 5' exposición de 
nuestros monumentos de arte nacionales, y 
ley prohibiendí ; la venta y salida de Espa-
ña de toda la riqueza artíst ica perteneciente 
á fundaciones y corporaciones y que tiene 
Carácter nacional. 
La administración de justicia-
En la adminis t rac ión de Justicia versarán 
sus proyectos sobre: reorganización del po-
der j u d i c i a l ; simplificación de l l ínjuicia-
miento y determinación del m á s ráp ido 3 
eficaz procedimiento relativo á la respon-
sabilidad judicial , como suprema garant ía 
del ciudadano y salvaguardia, la m á s posi-
t iva, de los prestigios de la Magistratura. 
En todas las controversias aún pendien-
tes, y que en otros momentos tanto han apa-
sionado los ánimos , sobre puntos relacio-
nados con la Iglesia, el Gobierno, perseve-
rando en la norma de que acaba de dai 
muestras, adoptará los medios m á s rápido* 
y convenientes para zanjarlas, con la vista 
puesta en las realidades concretas más que 
en les vagos enunciados generales, y aten 
to al propósi to indefectible de mantener ile-
sos los atributos del Estado. Solici tará de 
las Cortes la discusión de la ley de Asocia-
ciones, y buscará aquellas soluciones nece-
sarias para que la libertad de conciencia de 
ciudadano, en todas sus manifestaciones y 
en todos los motuentos de la vida, quede á 
salvo y sea respetada. 
Las Mancomunidades. 
E n reorganización administrativa mantie-
ne él compromiso de presegnir la discusión 
del proyecto sobre manconiunidades provin-
ciales, hoy sometido á la aprobación del Se-
nado, y en el Congreso examina rá el de re-
forma de la Adminis t rac ión municipal y 
provincial, que constituye su definitivo com-
plemento, estudiando, además , el medio de 
que los grandes Municipios puedan desen-
volverse dentro de normas adecuadas á la 
complejidad de su vida urbana. 
La agricultura. 
Finalmente, persuadido de la urgencia de 
restaurar la agricultura española, prosegui-
rá, juntamente con los propósi tos antes in -
dicados, el desarrollo del plan de obras pú-
blicas, atendiendo con singular in te rés á 
las h idrául icas y "al aumento de comunica-
ciones, y abordará el problema de la orga-
nización del crédito rural , como indispen-
sable complemento de todo otro esfuerzo é 
iniciativa de reconsti tución agraria, y fa-
cil i tará la const i tución de Sindicatos agrí-
colas. 
Acción política. 
Tal es el plan que el Gobierno se propone 
desenvolver, como expres ión de las m á s ur-
gentes aspiraciones de la E s p a ñ a democrá-
tica. Su ejecución se su je ta rá al orden que 
las necesidades nacionales impongan en ca-
da momento, y sobre las cuales el Gobier-
no no puede anticipar temerariamente su 
juicio, sin hipotecar aquella libertad de re-
solución que es requisita inexcusable de su 
plena responsabilidad eu la dirección de los 
negocios públ icos. 
Paralelamente ejercitará una acción po-
lítica, cuyas normas fundamentales son: 
mantenimiento inflexible del orden público, 
castigo de toda ex t ra l imi tac ióu , continua-
ción de aquella política de atracción de los 
elementos ant id inás t icos , tan sana y sabia-
mente realizada desde 1876, con provecho de 
la Patria y de la Mouatcpiía, que constituye 
uno de los m á s gloriosos t í tu los del partido 
liberal, aspirando á que las fuerzas no mo-
nárquicas , convencidas de que bajo las ins-
tituciones vigentes son realizables todas las 
obras de t ransformación social, cooperen á 
la labor de reconstituir pacíficamente á Es-
paña , prestando aquella alta y noble cola-
boración de la inteligencia y del patriotis-
mo que redunda en beneficio del país , con 
cuyo bien está identificado el de las ins t i -
tuciones que lo rigen.» 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Rttlros. 
So les ha concedido: al coronel D . Frap-
cisco Sánchez Apellaniz, á los teniontes co-
roneles D . Hi lar io González, D . Rafael L u -
na Modelo y D . Policarno Mart ínez , y al 
cap i tán (E. R.) D . R a m ó n Yilomara. 
Falleoimiento. 
Ha fallecido en Ea Coruña el general (es-
cala reserva) D . Adriano López Mori l lo . 
Visitas. 
Han visitado al ministro de la Guerra: 
el senador Sr. Aviles, el diputado Sr. La-
viña y una Comisión de Cádiz. 
Vuelta al servicio. 
Vuelve al servicio activo el teniente co-
ronel de Ingenieros, en si tuación do super-
numerario, D. Ccdlio de Torres y Elias. 
Matrimonio. 
Se lo ha concedido licencia para contracr-
lo a l capi tán de Ingenieros D . Tomás Ar-
did. 
Reemplazo. 
Pasa á esta si tuación el oficial priui|rro 
de In tendenta D . Enrique Robleá Pérez. 
Uniforme modifloado. 
S e g ú n circular, vau á introducirse algunas 
modificaciones en el uniforme de la Guar-
dia c i v i l . 
« c e 
En el oratorio de la Merced (San Pedro, 
3 ) , celebraron ayer ib» pachos Mercedarios, 
una solemne fiesta religjosa, para honrar á 
su santo fundador Sau Pedro Nolasco. 
Por la mañana , á las ocho, tuvo lugar la 
misa de Comunión general, en la que reci-
bieron el pan Tvucarístico, muchos fieles, 
dándose después la absolución general de los 
pecados. 
A las diez y media celebróse la misa ma-
yor, cantándose la del maesrto Hernández , 
que di r ig ió magistralmcnte el reverendo pa-
dre Fray Restituto Miguel Mart ínez. 
Por la tarde, á las seis, comenzó el ejer-
cicio con exposición de Su Divina Majestad, 
estación y rosario, predicanao el inUy re-
verendo padre provincial Fray Inocencio Ló-
pez, acerca de la misión social de la Orden 
de la Merced, que si como fin principal tiene 
la redención de cautivos, no es ese su fin 
único, demost rándolo con el hecho de que ya 
los Mercedarios en sus primeros tiempos, to-
man á su cargo el Hospital de Santa Eula-
l ia , de la Ciudad Condal, y la ida del padre 
Olmedo con Cristóbal Colón á Ainórica, don-
de no había cautivos cristianos (pie resca-
tar, pero sí almas que necesitaban ser traí-
das á la rel igión de Cristo. 
Terminaron estos cultos con la bendición 
y reserva de Su Divina Majestad, imponién-
dose después á varias personas el escapula-
rio de la Redentora de Cautivos. 
P E R E G R I N A C I O N 
á Nuestra Señora de Lourdes 
y al Pilar de Zaragoza. 
La Junta organizadora de la peregrinación 
á Nuestra Señora de Lourdes y al Pilar de 
Zaragoza, no cesa en sus trabajos de organi-
zación, y con t inúan inscr ibiéndose gran nú -
mero de personas que quieren asistir á esta 
piadosa manifestación, que promete ser nu-
merosa. 
E u las parroquias de esta corte, es tá ex-
puesto á los fieles un cartel relativo á la 
citada peregr inación, que dice: 
¡Católicos madr i l eños : A Zaragoza y 
Lourdes! 
Los calamitosos tiempos actuales, exigen 
de nosotros demostraciones públ icas de fe 
y religiosidad. Demostremos, pues, nuestro 
amor á María Inmaculada, formando en las 
filas de los peregrinos que han de visitar á 
la Sant í s ima Virgen en sus santuarios de 
Zaragoza y Lourdes, en el p róx imo mes de 
Mayo". 
Con todos los gastos comprendidos, inclu-
so las propinas, costara el viaje 125,75 pese-
tas, en tercera clase; 178,80, en segunda cla-
se, y 224,75, en primera clase. 
Las inscripciones, pueden hacerse en to-
das las parroquias de Madrid , en la secreta-
ría del Obispado y en las oficinas de la Pe-
regr inación, Estudios, n ú m . 9, primero, de-
recha. 
La Junta advierte que una vez comple-
ta el n ú m e r o de peregrinos del tren especial, 
se reserva el derecho de no recibir nuevns 
iáscr ipciones . 
P O L I T I C A 
LA DECLARACION MINISTERIAL 
Los comentarios (pie ayer se hicieron acer-
ca de la declaración ministerial publicada 
por e l Gobierno, fuercin escasosi, no ha-
biendo causado ésta la preocupación que sin 
duda esperaba el conde de Romanones entre 
la gente polít ica. 
E l Sr. Iglesias (Pablo), manifestaba ayer 
que la declaración nada significa para los 
socialistas que prefieren los actos á las pala-
bras, y censuraba que el conde de Romano-
nes alardeara de ser máí+ avanzado en cues-
tiones sociales que el Gobierno francés, de-
clarandoi que si en vez de eso se preocupara 
el conde de dar la amplitud necesaria al 
ojarcicio de los derechos políticos, el partido 
socialista estaría sobrado de fuerza para ha-
cer cumplir las leyes vigentes, que son las 
bastantes para obtener le que desean, sin 
necesidad de acudir á leyes nuevas. 
— A l obrero decía el Sr. Iglesias—lo 
que le hace falta es que no se le impida or-
ganizarse, porque organizado como tiene de-
iccho á estar, y pudlendo obligar á los Go-
biernos á epte cumplan las leyes cpie existen 
ya, tiene bastante. 
CORRIENTES DE INTELIflENCIA 
Algunos significados conservadores decían 
ayer, que es de elogiar la actitud del Go-
birno del señor conde de Romanoiies, en lo 
que afecta á sus propósi tos de mantener cor-
diales relaciones con el partido conserva-
dor, esperando que así 1c; demostrará el con-
de al verificarse las elecciones provinciales 
que se han de celebrar en Marzo. 
MANIFESTACIONES DE R0MAN0NE8 
E l conde de Romanoiies dijo ayer á los pe-
riodistas, al entregarles las copias de la nota 
oficiosa que contenía la declaración minaste-
r i a l , que, como verían, el Gobierno español 
va m á s allá que el de Erancia ep lo que 
afecta á cuestión social. 
Di jo también el jefe del Gobierno que los 
puntos que abarca la declaración se i rán rea-
lizando conforme lo vaya demandando la opi-
nión pública, que será la que establezca el 
orden que el Gobierno deba seguir. 
Después , y á propósi to del suelto que ayer 
publ icó un dario radical, dijo el conde que 
el Óobierno 110 lia pensado nunca en excluir 
del servicio mi l i ta r á los individuos de las 
Ordenes religiosas que entren en quintas, 
sino que se a tendrá siempre á lo que precep-
t ú a n los art ículos 237 y 238 de la ley de Re-
clutamiento. 
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO 
Se decía ayer, que para substituir al señor 
Moret en la presidencia del Congreso sería 
designado el Sr. Cobián, y que de no aceptar 
éste el cargo, no sería ex t r año ver encumbra-
do á él á uu significado jefe del partido re-
publicano, cuyas ideas liberales son harto 
compatibles con los de orden, en el significa-
do que ú l t imamen te se viene dando á esta 
palabra. 
E l rumor, que circula con insistencia, i g -
noramos el fundamento que pueda tener. 
LAS ELECCIONES 
E l ministro de la Gobernación, permane-
ció durante toda la tarde de ayer en su des-
pacho oficial consagrado á la preparación de 
las p róx imas elecciones provinciales. 
E l conde de Roananones estuvo en el M i -
nisterio hablando con el Sr. Alba, cerca de 
dos horas, y allí recibió numerosas visitas 
de diputados á Cortes que fueron á consul-
tarle sobre asuntos electorales, referentes '> 
los respectivos distritos. 
LOS REPUBLICANOS 
Hoy, á las seis de la tarde, se celebran 
reuniones en los Centros republicanos de 
Madrid, para tratar de los candidatos que 
han de presentar por Madrid, en las próxi -
mas elecciones. 
EL 8IN0R CAMBO 
Ayer llegó á Madrid, para asuntos particu-
lares, y hoy regresa á Barcelona, donde to-
m a r á parte en la organización electoral aue 
llevan á cabo los regionalistas, el Sr. Camoó. 
VISITANDO Á VILLANUEVA 
Ayer por la mañana , visitaron a l señor 
ministro de Fomento, una Comisión de So-
ria, para interesarle el asunto del ferrocarril 
es t ra tégico de Burgos, Soria y Calatayud; 
el señor marqués de Cabra, con objeto de 
tratar de intereses de esta vi l la cordobesa; 
el Sr. Aura Boronat, para hablar del asun-
to de los riegos del Al to A r a g ó n ; el diputado 
pe* Canarias Sr. Lázaro , que pidió la reha-
bili tación de un crédi to para un algibe pú-
blico en dichas islas, y el diputado socialista 
vSr. Iglesias, que t ra tó de la huelga de mine-
ros de Villaodriz, de los perjuicios causados 
á los pueblos ribereños del Nalón por las 
aguas suelas procedentes del lavado de m i -
nerales y de una instancia de varios obreros 
para el trabajo en las carreteras. 
EL VIAJE DE VILLANÜEVA 
E l ministro de Fomento, dijo ayer á los 
periodistas, que su anunciado viaje á Ma-
rruecos había sufrido un nuevo aplazamien-
to, sin poder precisar la fecha en que lo reali-
aar ía . 
EN CUARTA P L A N A i 
ORIGINALES DE ACTUALIDAD 
" G A C E T A 
^ SUMARIO DEL DÍA 3! 
Ministerio de Hacienda. Real ord 
solviendo el expediente inatmido á i 
cía de la Sociedad Lebón y Conipaiih im-
pago del impuesto del 10 por 100 á 1 re' 
vendedores de flúido, aunque n\ • ,c' 
tiempo sean productores. ' ni,siiio 
—Otra diaponiendo que la jurisd" • 
económica de la Delegación de lEtcie i0'''11 
Las Palmas sólo comprende al forviJ • (1« 
la isla do Gran Canaria. lor,ltono ^ 
Ministerio ds Instrucción Ptíblica 
Has Artes. Real orden resolviendo í 
diente relativo á la fui)dnción institiif?1*4 
Toro (Zamora) por D. Manuel nñ' V'1» 
Allende. """«alea 
—Otra sobre retribución á lo^ auv:li 
do los Institutos generales y técn ica 1105 
Ministerio ds Graoia y Justicio p 
orden disponiendo que cd registrador 1 
propiedad de Scrt, I ) . Damián r*',0 
Amer, pase á formar parte de la Conii?*8 
nombrada para auxil iar los trabajos d ! r 
Dirección general de los Registras v i * } 
Notariado en la reforma del Reo-lo,., ' 
Hipotecario. 
buyéndole , entre otros horrores, no in^n^ 
injuriosos, la malversación de un lév^An 
de 7.500 pesetas, dejado al Hospital de aaiíiS 
pueblo por la señori ta María del Carni 
García Corugedo. Fué en vano que los J i 
mentos máH prestigiosos y serios de la W 
calidad, asqueados de tanta infamia, safic 
ran á la defensa del párroco calumniado v" 
publicaran una carta, firmada por d w - [ 
dos provinciales, alcalde, secretario v \V-
L i s t a t i e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s e n e l s o r i a o c e l e -
í irsi íSo e n M a d r i d el dáai 39 elle E n e r o de 1913. 






































































OO aproximacioncs de 300 pesetas cada una para los 99 números 
restantes de las centenas de los tres premios primeros. 
2 aproximaciones de 800, 700 y 564 pesetas cada una para los 
l i l a o s anterior y posterior de los tres premios primeros, respec-
tivamente. 
El siguiente sorteo se verificará el dia 14 de Febrero, y constará 
de 24.000 billetes al precio de 100 peseta». 
el legado se había colocado en valores ̂ leí 
Estado hasta reunir la cantidad suficiejitá 
para construir un nuevo edificio (lestiu^i 
á Hospi ta l ; á esto contestó La Justicia-, di. 
ciendo que semejante carta sólo venía 4 
demostrar la necesidad que t tnía el jtár/oi 
co de fiadores... 
En vista de tan temeraria conducta, do» 
Eulogio Suárcz interpuso demanda de coa« 
ciliación, y en la comparecencia se decía-
raron padres de la criatura, 6 sea de la in-
famia, D . José Morán v (>arcía, ingenico 
industrial , como autor de dos de los artícu-
los; D . José Menóndez-Conde y Maléale» 
Conde, comerciante, de uno, y D. lY'Hx 
Várela, barbero, de otro. 
De esta manera hacían más difícil la per-
secación del delito, pues había que seguir 
tres querellas distintas, sostenidas por va 
solo sacerdote, por 110 existir todavía la 
Junta de defensa del Clero; ñero el párro-
co de Pravia no desmayó por esto; antes 
cogió nuevos br íos , pensando en que .. .- i b 
caza sería m á s abundante. Perdonó al bar-
bero, que era insolvente, á fin de que 110 
resultara el alguacil a^'^T^itado, y siguió 
el procedimiento judicial contra los otros 
dos individuos, proponiendo contra ellos las 
correspondientes querellas, ninguna de las 
cuales prosperó en el Juzgado de i n s t r t j 
ción, porque el juez de l'ravia, D. Santos 
Cueto, no est imó injuriosa la campaña 
difamación hecha contra el párroco, 
más que de él se decía que no vacilaba 
defraudar los intereses de una empresa, ni 
eu derivar el dinero de los pobres; y aún 
m á s : acerca del proceder del párroco se Ue-
maba la atención de su superior jerárquico, 
por el bien de la clase: del señor goberna-
dor c i v i l , por el bien he los pobres, y del 
fiscal de S. M . , por el bien de la justicia. 
Interpuesto recurso de apelación, la Au-
diencia provinQ¿(l revocó, uno en pos de 
otro, los dos autos del juez de Pravia, man-
dando procesar al ingeniero D. José Morán 
y al comerciante D . José M . Conde. 
Tramitados los sumarios en la foiuia 
acostumbrada, se señaló el d ía 13 de Di-
ciembre ú l t imo para la vista del juicio pta) 
contra el Sr. M . Conde, y la Sala de 2a 
Audiencia le condenó á tres años, seis me-
ses y ve in t iún días de destierro, pago de 
250 pesetas de multa y las costas ocasio-
nadas; 
La vista de la otra querella no pudo ce-gj 
lebrarse el día 20 del mismo mes, conioi 
estaba anunciado, por hallarse enfermo el 
procesado D . José Morán y García; pero 
se celebró el 21 de Enero, y también el se-
ñor Morán ha sido condenado á la mismo 
pona de tres años , seis meses y veñitiiiu 
días de destierro, con el pago de 250 pese-
tas de multa y costas. 
Con escarmientos asi es como se pone 
una mordaza á las lenguas viperinas y un 
freno á las plumas de escritores desapren-
sivos y chirles. 
. A buen seguro que esos dos individuos y ' 
se mira rán para meterse en otra. 
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893 ¡ 30 
898, 30 
916 30 























































122 31 3541 
127Í31 3851 
152¡31 370' 
165 31 3761 
166 31 383: 
206 31 387¡ 
240 31 392 
263 31 478 
31 4891 
31 5211 
32 060 33 
32 0901 33 
32 108 33 
32 225| 33 
32 2421 33 
32 293 ¡ 33 
32 32l! 33 
32 3351 38 
32 364| 33 




























































































































810 31 842 





















477| 34 781 
482 ¡ 34 810 
5121 34 821 
538 34 87f 
557! 34 88? 
594' 34 898 
m 34 ooi 
6241 34 90*: 
639¡ 34 983 
796 35 004 
799 ¡ 35 04» 
802¡ 35 081 | 
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079' 35 368 
0911 35 400 
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33 290! 34 
33 297! 34 
33 305' 34 
33 3321 34 
33 345 i 34 
33 357 34 
33 4091 34 
33 422 34 
33 4761 34 
331 35 48 
341 ¡ 85 % 
3911*5 530 


















755 35 * 
783 35 9 
7871 35 ̂  
r AS0 Tir-^Nüm^g. 
§otas de sociedad 
E L D E B A T E Sábado 1 de Febrero de 1911 
Viales. 
íma Toleclo ha salido nuestro amigo don 
^ ¿ e W a d t e Elias R o y . o, de la Com-
Sfila de Jesús Enfermo. 
' purnentra en ferino el mayor-De nuevo se encuern^ Do.a Cj.istiliaj mar. 
^ ^ ^ g l i i l a r <te Campóo, que padece una 
fen^ votos por su mejoría 
11 u Fallcclmlenío. 
^ ,.1 i n fallecido el excelent ís imo 
•  En El K'r7 r epuen había sido va-
^ n. Demetrio V ' ' * u., ,.;n,in,i v d mi-1 ) - 1 > ^ u ; ^ de s e l l a ciudad y i 
fias v c « s ak. de circunscripc16n, 




• Jí aniversario de la nmiertc de 
Eloy. £rt-»raef a! \ i .da de San Carlos, ce-
señota d l * ^ ^ I f i -agio de su alma en 
t r a n s e inisas c'i • n 6 • GONZA. 
l i l ' • „ San Teróunno ci ^ 
^ tenc ión ^ s-i ; i eI.,mos á la distinguida 
' I Nuovau ^ , ^ finada la niCera expre-
de nuShS sentido y ^ c : 
T E A T R A L 
E N L A C O M E D I A 
. -kT^v.»!" iuenete c ó m i c o « n 
-•r+Siero, escr i to por los so-oleres Á r m c h e s y Abata. 
H.tendieudo - b r e el esteno de anoche 
E x p u l s i ó n de seis alumjiqs y aperoibi-
miento de cinco alumnos y una aluiuha. 
D « n u n c i a p o r « s t a f a de 2 0 0 . 0 0 0 po-
s e í a s . 
E l ingeniero francés D . Luía Dothiar, do>, 
Miudiado an Par ís , ha presentado uija de-
nuncia en el Ju/gady del distrito de la Áu-
diencia., contra Kmir l i t ' e k , por estalla de 
200.000 pesetas. 
Kmir Ht ' ek es conocidísimoi en esta capi-
tal , por la fastuosa vida que hace. 
Fué colaborador de La Vanguardia, y es 
muy culto y per i t ís imo en Ciencias Exactas, 
Iva noticia ha causado sensación. 
Ko» o b r e r o s d o r a d o r e s . 
Los obrerofi doradores se reun i rán m a ñ a n a 
t-n el despacho del gobernador, con objeto de 
a r t ég la r la huelga que sostienen desde hace 
tiempo. 
l i g a A f r i o a n i s t a . 
Ha quedado hoy constituida lá Liga A f r i -
canista, dependiente de la que funciona en 
Madrid. 
L o s j a l m i s t a s . 
Les requetés lian invitado hoy por medio 
de una circular, á todos sus partidarios, pa-
va que asistan al banquete que se celebrará 
el doiuingo próximo. 
Se dice que en el p róx imo mes de A b r i l , 
vendrán á esta capital, los señores marqués 
de Cerralbo y 1). Jnau Vázquez de Mella, 
para hacer una campaña de propaganda en 
toda Cata luña. 
L o s f « r r o v i a r i o s de la l í n e a M a n r e e a -
Reina nuevamente gran efervescencia en-
tre los obreros ferroviarios de la línea Man-
resa y Berga, por haber sido despedidos cua-
tro obreros que no cumplieron órdenes del 
gerente. 
Un donat ivo. 
Han sido repartidas entre las Asociaciones 
bcneJitas las 1.000 pesetas que legó el alcal-
de (le Bilbao, durante su estancia en esta 
capital, acompañando al Orfeón Bilbaíno. 
K u . M olraV « Ubre de E l t*-
1 ^ - M , ellas ni tienen que ver con eUas. 
K ^ l n c a i f e o s . pues. U i - m u í s que 
anlicar sin fundamento de juicio, sin ar-
^ S a c i o n e s para razonar nuestro pare-
C e r N f t 1 S n . mero pretexto para amon-
toíuir chistes de todas marcas, n i la batalla 
y ¿nflicU. de afectos, n i los caracteres y 
J u d í o s de ellos, n i la ¿ f ^ c n ^ n ^ « « -
tmnbres, ni la transcendencia y finalidad.., 
nada de lo que en la literatura dramát ica 
es escuela v especificativo, en los espec-
táculos escénicos de puro pasat.empo, ofre-
ce interés mayor, n i casi menor. Pundados 
'en el principio de que la carcajada es la 
suprema manifestación del placer estético, 
á ella lo sacrifican todo, absolutamente to-
do- la verosimilitud y naturalidad, lo mis-
mo que la gramática y hasta el sentido 
común. 
" Solo que, aun puestos cu istc plano, y 
decididos á escribir c?'^ cesas para los que 
tiro-e inventar un nombre que exprese bien 
cla'ro cómo no pertenecen al género dramá-
tico, antes constituyen género nuevo, a ú n 
así , decimos, convendría variar u n poco el 
Olisco, y no servir siempre gracias, que sue-
nan á areliisabidas, por haber sido fabri-
l&adas pof él inmutable procedimiento del 
equívoco y del retruécano: «No veo ni go-
ia»—exclama un personaje.—«¡Ni gota?»— 
añade otro, pretendiendo beber de una bo-
tella, y encontrándola vacía .—Llevamos de 
la misma manera de chistear ¡ tán tos 
años!. . . 
E l asunto, no sabemos por q u é haya te-
pido que ser derivado de ninguna obra 
iranecsa. Bnstaba con derivarlo de cualquie-
ra de las de Arniches. ¿O es que-precisa 
ir á Francia para exportar desde allí la no-
.Vedad de dos viejos calaveras que pasan 
)mil apuros cu razón de ocultar suf;'juergas 
'á las respectivas esposa?, y que, al J i n / n o 
lo logran ? 
Lo menos resobado de las peripecias que 
acontecen á Don Plácido y á Don Felipe, es 
tener eme fingirse atacados de l a enferme-
dad del sueño, y someterse á la cura com-
plicadísima... 
. En el tercer acto se llama en ayuda del 
éxito el correspondiente numerito de baile, 
con pornogrojia y todo, aunque abomine 
de ella cr zeñó Ra/aé. 
Y es (pac el Sr. Arniches está peleado 
con la novedad, aun en los detalles m á s 
insignificantes... 
^Ni el diálogo, ni el lenguaje, pueden ser 
sino descoyuntaciones violent ís imas, que ni 
«as de los colmos, 
¿Jotal , que ésta, con música y en una 
obnta del género chico, no estaba bien; 
peio en tres actos, en la Comedia, y alter-
nando con La escuda de las Princesas, ver-
íJigiaeia, estrenada cu el mismo teatro..., 
«••¿•ta pésimamente. 
R. R O T L L A N 
r c e i o n a 
Wuova H s r n i a n d a d . L a CJ u a R o j a , pro-
t e s t a . 
BARCELONA 3 1 . 18,10. 
Se ha constituido en esta capital una en-
D o ' d e 1 ^ . . ^ ^ 1 . «anta « ¿ c a n d a d del 
nmni nií V^' T ^ P^ecidos fines hu-
• FsM JuT c!uc.los de la t r x u Roja. 
beniídnrfelíS ha P res t ado ante el go-
feTvade n ^ k ^ Cn qU0 ,a Hermandad 
fegaK^.atUbllCl(>1WS ^ le Pertenecen 
tfia1 S'tÜ* lh:l.^h^or, el cual ac-^ ' J Z i ^ TT6" 1de ^ autoridad, 
' ¿n jusUcia e'tUdiar cl ^ " " ^ y resolver 
L o * n a o i o n a ü . t a , r e p u b l i c a n o s . 
5ista iíS,;,mmicilXl1 del l 'a i t ido naciona-
^ ^ S ' a S , 0 ^ l 'e^^irá esta noche pa-
Itimüs e l ^ t ó ¿ l o s rclacionados con las pró-
N ^ S í S ^P011, cluc l'a sido perfo-
ünea que v i 1 • ' e Pril"er túne l de la 
Pordá. dicha población á Puig-
Pst R r o v i a r i o s . 
^ ^ Clo t ' "áU l0S ferroviarios 
«dopturui-, piecauciones policíacas. 
La fu ^eia<,aí " « o P o l é B i o a . 
rá en u ÍÍbe,'al íle Barcelona celebra-
l^oria del S v y i v<:'̂ ula necrológica en me-
tn CQ Sn.^*nSoro« i n d u s t r í a l o s . 
pleito de"!™9/! lni>'la fIne entiende en e l 
cieute reuiiic' ^"e1'08 industriales, en re-
extiscian, . a acordado niantenerse á 
toma ei asunto * conoQ(:V el 8" ' ° (iue 
CoIUiIl>íaiOMe,a da B 8 l ! a S A r l e B 
Hacial de p.l.if0110̂ 10 en la Escuela pro-
piohibicifi,, A ' |S Artes, originado por la 
? lu«mas cinmlJ^i16 asistieran á clase las 
. ^os Couse o? í 1UO-del0 fuera un 1,ombl'e" a ios que cñ< • disciplina, para juzgar 
•*0s fallos c o.?,-nai'ou la protesta, ha dictado 
• t.nicutesf 
F i r m a de Grac ia^y Jus t i c ia 
S. M . cl Rey ha firmado los siguientes de-
cretos de dicho departamento: 
Nombrando presidente de la Audiencia te-
ru tonal de Albacete á D. Francisco Javier 
Lapoya. 
—Idem magistrado de la de Madrid á don 
Luis Rubio Contreras. 
—Idem presidente de la territorial de Cá-
ccres á D . Ramón de la Cagijas. 
—Idem fiscal de la de Valencia á D. Rafael 
Molina. 
—Idem íd. de la de Teruel á D. Francisco 
Sanz Llórente. 
—Idem magistrado de la territorial de Las 
Taimas á D. José Víctor Resqueira. 
—Idem íd. de la territorial de La Cornña 
á D . José Manuel Puebla Aguirre. 
—Idem teniente fiscal de la territorial de 
Burgos á D. Justo Villanueva Lombardero. 
—ídem magistrado de la de Teruel á don 
Baldomcro Sáez. 
—Idem íd. de la de San Sebast ián á don 
Rafael González Besada. 
—Idem íd. de la de Badajoz á D . Modesto 
Pnrón . 
—Idem íd. de la de Huelva á D. Manuel 
Romero González. 
—Idem fiscal de la territorial de Albacete 
á D . Angel Selma Cordero. 
—Idem magistrado de la de Badajoz á don 
Fé l ix Carrasco López. 
L O 
POR TKUtGRAFO 
•J n o o m l » a f t e i 
PARÍS 31. 
Un importante Rezzan, procedente de 
Ouednaun. a tacó la noche del 10 a l n , al 
Noroeste del Adrar , á u n destacamento de 
tiradores franceses, que opuso una heroica 
resistencia, y sufrió serias pérd idas , ha-
biendo tenido un teniente y tres suboficia-
les muertos. E n un reconocimiento practi-
cado en persecución del Rezzan se apode-
raron de 350 fusiles. 
E l o o c i a n o s aoo idontadas . 
LONDONDERRY 3 1 . 
Motivados por la elección de un diputa-
do á Cortes, se han producido hoy aquí 
graves desórdenes , teniendo que cargar la 
Policía y la Gendarmer ía para dispersar á 
los contendientes y manifestantes. 
E l candidato vencedor, Mr . Hogg, resul-
tó con un tremendo botellazo en la cabeza. 
F a l i o c i m i o n t o . 
VlKXA 3 1 . 
Krouamveter, jefe del partido democrát i -
co, ha fallecido. 
F e r r o c a r r i l nuevo. 
SANTIAGO DE CHILE 3 1 . 
En A b r i l p róx imo, se i naugura rá el ferro-
carril chileno de Arica, á la capital de Po-
l i via, pasando por las regiones mineras. 
O p e r a r i o s cas&igados. 
DlUME 3 1 . 
La fábrica de torpedos de Witehead, despi-
dió á todos sus operarios, porque varios de 
ellos hirieron al ingeniero jefe, en el curso 
de una discusión. 
E n t r e oatudiantes . 
NANTES 3 1 . 
E n el Liceo, han ocurrido varios distur-
bios entre los alumnos de Filosofía y los 
cadetes de Saint Cyr. 
La causa ha sido un ar t ículo publicado en 
el periódico Anarqu ía , que es antimilitarista 
y atacaba indirectamente á los alumnos de 
Saint Cyr. 
E S P A Ñ A 
rOll TBMÍC.RAFO 
E ! « H o m e R u l e " . E l v a p e r " f f i é j l o o " . 
LONDRES 3 1 . 
La Cámara de los Lores ha rechazado el 
hül del l í a m e Rule. La votación ha sido 
326 i h r 6g. 
—Despachos de Boston recibidos por -va-
rios periódicos anuncia que el vapor fran-
cés Méjico parece ser se halla en situación 
difícil á 100 millas del Cabo Sable, capean-
do una horrorosa tormenta. 
Ha salido el vapor DevqniOn en auxi l io 
del Méjico, y se teme por la suerte que ha-
yan podido correr los tripulantes y pasaje-
ros de éste . 
N u e s t r o f o l l e t í n 
M a ñ a n a , definilivamente, comenzare-
mos la pub l i cac ión de la i n t e r e s a n t í s i m a 
novela 
E L A B I S M O 
en la que Carlos Dickens y W . Collins 
han puesto todo su arle de novelistas con-
sumados. 
E n 
E L A B I S M O 
desde las primeras p á g i n a s , el lector va 
sintiendo una intensa curiosiad y un enor-
me deseo de saber m á s detalles y conocer 
más pormenores de la novela. 
E L A B I S M O 
ha sido uno de los mayores éx i tos de Dic-
kens. 
B L A131 
Í-.S- una novela de las que logran cautivar 
cl á n i m o , y hace sentir á diario emocio-
nes siempre nuevas é i n t e n s í s i m a s . 
E L A B I S M O 
cn su tercer acto, tiene escenas de una 
saliente emotividad subyugadora. 
Estamos seguros de que nuestros lec-
tores han de agradecernos la publ ica-
c ión de 
E L A B I S 
U H a t r a c o . No h a y induito* 
PARÍS 31. 20. 
Esta tarde, á las cuatro, cn la calle Dau-
phine, fué asaltado un cobrador de Banco 
por dos sujetos, que le arrebataron la car-
tera. 
Esta contenía 55.000 francos cn billetes y 
monedas de oro. 
Los ladrones no han sido capturados. 
— E l Presidente Fallieres se ha opuesto ^ 
la peftqiófl de indulto formulada por ej,. 'nan-
dido Renard, que fué condenado ^ ]a ú i t i -
ma pena por el delito de a s e ^ t í a t d , come-
tido en las personas de un gcudarme y dos 
obreros ferroviarios. 
Reuard será guiiloiinado eu Versallcs. 
R E M O 
L a s e r v i d u m b r e de paso. 
E l Municipio de Gozon (Asturias) toínó 
el acuerdo de declarar de servidumbre pú-
blica el paso por la finca de «Raposieaa», 
que ten ía arrendada José Menéndez. 
Un vecino del pueblo, Urbano Mufiiz, fué 
á atravesar par aquel paraje, y para reali-
zar su propósito ar rancó una valla que im-
pedía el paso. 
Denunciado él hecho, el Tribunal munici-
pal condenó á Urbano á 25 pesetas de mul-
ta por la falta que castiga el art. 610, nú-
mero 2, del Código penal. 
Apelada la sentencia, el Juzgado de ins-
trucción de Avilés confirmó el fallo, recono-
ciendo que el Ayuntamiento había declarado 
la servidumbre, pero que este acuerdo no 
había comenzado á ejecutarse. 
Recurrida en casación la sentencia, el no-
table letrado D . José Luis Castillejo la im-
p u g n ó en un informe razonado y hábi l . 
Sostuvo que su defendido no era autor de 
la falta que se le atr ibuía , porque no llegó 
á destruir la valla, como exige la ley pe-
nal para que aquélla exista, y que desde 
el instante en que se había establecido el 
pasa público por acuerdo municipal, no 
cabía suponer intención dolosa en Muñiz , 
puesto que éste podía ignorar que la reso-
lución del Ayuntamiento no se había lleva-
do á efecto y atribuir la permanencia de la 
valla á resistencia del arrendatario en cum-
pl i r la orden de hacerla desaparecer. 
Pastoreo abus ivo. 
Un pastor introdujo el ganado en propie-
dad ajena, causando dañes . 
E l Tribunal municipal de Cebolla le con-
denó en el juicio de faltas correspondiente. 
Entablado recurso ante el Juzgado de ins-
trucción de Talayera, admit ióse la apela-
ción, cpie s iguió todos sus t rámi tes hasta 
la sentencia. 
E n ésta se declaró firme la resolución re-




La Policía ha detenido á dos mendigos por 
considerarlos sospechosos, y á una n i ñ a de 
tres anos que los acompañaba . 
En la Comisaría donde fueron llevados 
por la autoridad, y antes de que ésta pudie-
ra evitarlo, uuo de los detenidos llamado 
Ramón Batramo, sacó una pistola y se dis-
paró un t i ro en la cabeza. 
Un ahogado. 
SAN SI'TÍASTIAW 31. 
En el p ióx imo puebleeito de Elgoibar, ha 
ocurrido un desgraciado accidente, del que 
ha sido víctima el obrero Pascual Larregui. 
Este, hal lábase trabajando en una fábrica 
de electricidad, y en un momento de descui-
de, rayóse á la p-vsa de agua de la fábrica, 
ahogándose el desgraciado Lorregui, á pesar 
de los esfuerzos que hieieron sus compañeros 
para -salvarle. 
La Tuna Zamgozana. 
BlUJAO 3 1 . 20,10. 
Esta mañana ha llegado á Bilbao La estu-
diantina de Zaragoza, que fué recibida por el 
alcalde y numeroso público, que vitoreó á 
los escolares. 
Estos, desde la estación, se dirigieron al 
Ayuntamiento, donde dejaron depositada la 
bandera. 
Durante la tarde han obsequiado con con-
ciertos á las autoridades y a la Prensa, y 
m a ñ a n a se celebrará en su, obsequio un festi-
val en los Campos Elíseos. 
Velada ferroviaria. 
ALMERÍA 3 1 . 23,15. 
Esta noche han celebrado los ferroviarios 
una velada en el teatro de Apolo. 
^ Hablaron entre otros, los Sres. Barrio, 
Cordoncillo, Cabrero y Roca. 
Todos recomendaron que se volviese á la 
huelga hasta conseguir la reposición de los 
empleados cesantes.. 
E l acto t e rminó con orden. 
Muerto por un tren. 
• OVIEDO 3 1 . 23,15. 
Hoy fué arrollado por un tren el guarda-
agujas de la estación de las Segadas, Fran-
cisco Espinoso. 
E l infeliz sufrió tan graves heridas, que 
falleció á poco de ingresar en este Hospital. 
Deja mujer y cinco hijos. 
Entre un gobernador y un tipógrafo. 
CORUÑA 3 1 . 22,10. 
E l gobernador c iv i l suspendió la anuncia-
da Asamblea obrera que había de tener lu-
gar hoy. 
Su presidente, el obrero t ipógrafo Caye-
tano Castr ín, acompañado de varios amig-os, 
se presentó esta tarde en el despacho del go-
bernador, para protestar de tal medida. 
Se produjo un altercado violent ís imo en-
tre Cayetano y el gobernador, hasta el punto 
de que éste tuvo que echarle mano al cuello 
á su interlocutor para repelerle. 
Se teme que tenga consecuencias este acto 
de violencia. 
CIRCULAR DE LA DIRECCIDM DE SEGURIDAD 
nós que sean responsables de delito, y aun 
cn tal supuesto, se ha rá co'n las mayores 
cousideraeioues posibles, y no exponiéndo-
las á vejaciones n i Imprudentes curiosida-
des del público, y en n i n g ú n case', cuando 
aquéllas sean perjudicadas, denunciantes ó 
testigos de hechos punibles ó de faltas en 
cualquiera de sus grados de culpabilidad, 
reduciéndose en estas ocasiones á hacerlas 
Saber la obligación en que están de concurrir 
á dicho CentrCj á hora conveniente, que 
se las s eña l a r á ; dándolas la posibilidad, si 
así lo desean, de que puedan i r acompaña-
das de otra persona, tomando el agente de 
la autoridad su ncinbre y señas de su domi-
cil io y previniéndolas la responsabilidad en 
que incurren, caso de no aeudir á dicha c i -
tación. 
«Aparte lo antes expuesto, es hecho in -
negable (pie, por muy diversas causas, se 
ha llegado á confundir la ga lanter ía que 
reclama y la admiración que produce la 
mujer con la falta de respeto á la misma 
y hasta con la ofensa á su pudor, habién-
dose llegado á crear una intolerable cos-
tumbre que es forzoso desterrar á todo tran-
ce, y por ello, si cualquiera de aquél las 
denunciara hechos contra su pudor, por 
actos ó de palabra, ó que demuestren la 
falta de respeto que siempre se debe al 
sexo, sin que tales hechos constituyan de-
l i to n i falta, bas ta rá su denuncia, sin m á s 
comprobación, para que el culpable sea de-
tenido á los efectos que procedan, sin que 
para nada se invite á lá perjudicada, n i se 
la exijan complicaciones que ofendan su 
decoro, proeediéndose á tomar los nombres 
de los testigos de tales hechos, si los bu-
biere, c i tándoles para que concurran á la 
Comisaría , sin ser acompañados por el agen-
te que haya intervenido, y tomando nota 
de sus nombres y señas de sus domicilios. 
»Es, pues, de evidente necesidad que, pe-
neti 'ándose usted del alcance y verdadera fina-
lidad de los preceptos contenidos en los ar-
t ículos 32 y 49 del reglamento y del verda-
dero alcance de lo anteriormente dicho, baga 
comprender á sus subordinados la necesidad 
en que es tán de interpretar y cumplir las 
disposiciones antes citadas, en. la forma di -
cha, y que el olvido de ello ó su incumpli -
miento he de corregirlo como falta grave en 
el servicio; pues, repito, que de su exacta 
práctica espero fundadamente que la Policía 
gubernativa l legará á ganar el concepto pú-
blico que le corresponde y al que es acreedo-
ra por sus reconocidas condiciones y finali-
dad protectora y benéfica, que es esencia cl 
las funciones que desempeña.-
«Madrid, 31 de Enero de 1913.—El director 
general, Ramón Méndez Alauís .—Señores co-
misarios y jefes de brigada y capitanes y ofi-
ciales de Seguridad.» 
De la Casa Real 
Comida ínfima. 
En su hotel de la calle de Quintana, batí 
dado una comida ín t ima SS. A A . los l u í a n 
tes Don Alfonso y Doña Beatriz. 
A la comida asistieron SS. M M . las Reinaá 
Doña Cristina y Doña Victoria y los Prínev 
pes de Battenbcrg. 
Visita de pésame. 
vS. M . la Reina madre recibió ayer en au-
diencia á una Comisión del Ayuntamiento 
dé Madrid, que, presidida por el alcalde, se-
ñor Ruiz J iménez, y formada por los conce' 
jales Sres. Alvarez Arranz, García Molinas, 
Mesonero Romanos, Buendía, Aragón , Piera, 
Camacho, Mar t ín Pindado y Sánchez Anide, 
fué á dar el pésame á la augusta señora étt 
nombre de la Corporación municipal, por el 
fallecimiento de S. A . la malograda Iuíaut:i 
María Teresa. 
D o ñ a Cristina agradeció mucho la visita, 
y después habló con los concejales, intere-
sándose por la si tuación del Municipio nva-
dr i leño y por las obras que actualmente 
es tán realizando en la corte. 
En Cuafro Vieníos». 
E n en Aeródromo mil i tar de Cuatro V k n -
tos, estuvieron ayer mañana SS. A A . los l i v 
fautes Don Alfonso y Doña Beatriz. 
Los Infantes tenían el propósi to de reali-
zar u n vuelo en el aparato pilotado por c, 
cap i t án Kindelán ; pero hubieron de desistii 
por el viento reinante, que hizo imposible 
el que los oficiales aviadores se remouta.-ui 
en el aire. 
Desde el Aeródromo, SS. A A . fueron á P;v 
lacio, donde tomaron el té con las Reinas,. 
De paseo-
L a Reina Victoria, con los Pr íncipes •Mau-
ricio 5'• Leopoldo de Battenbcrg, paseó ayel 
tarde por la Casa de Campo. 
E l director general de Seguridad ha dic-
tado lá circular que, por su in te rés , repro-
ducimos íntegra á continuación,: 
«Al hacerme cargo, á principios del año 
de 1909, de la Jefatura Superior de Policía 
de Madrid, dicté diferentes disposiciones 
para regularizar la práctica del servicio pro-
pio del personal á mis órdenes, as í como para 
la organización de aquéllos cn a rmonía con 
el concepto que yo tenía acerca de ambos ex-
tremos, y entre las primeras se encuentra la 
circular de 12 de A b r i l de 1909, que á conti-
nuación se inserta. Y como quiera que sus 
mandatos no se encuentran debidamente 
atendidos, me veo obligado á reproducirla en 
su integridad para su más exacto cumpli-
miento por parte del personal de Vigilancia 
y Seguridad, en la inteligencia que haré res-
ponsable de su desobediencia al funcionario 
que en toda ocasión no atienda á sus manda-
tos, no obstante establecer un servicio espe-
bía sido interpuesta fuera del tiempo opor - l c ia í á estos fines en los lugares y ocasiones 
tuno. 
E l interesado planteó el recurso de casa-
ción por infracción de ley, fundándose en 
la declaración de hechas probados que se 
formulaba en la sentencia del Tribunal mu-
nicipal, puesto cpie la de segunda instan-
cia no establecía ninguno. 
E l fiscal se opuso á la admisión del re-
curso, sosteniendo que éste debe partir de 
los hechos probados de la sentencia del Juz-
gado de inst rucción, que es contra la que 
se reclama. 
Celebrada la vista en la Sala segunda, el 
letrado Sr. Alvarez Arranz abogó elocuen- ^ 
teniente por la admisión del recurso, pues- determinan gran numero de conducciones a 
que se estime, es conveniente atender prefe-
rentemente á la defensa y protección de res-
petables derechos. 
CÍRCULAR 
«El exagerado celo en el cumplimiento del 
deber, en u.nos casos; en otros, práct icas su-
geridas por el ejemplo, 3' que no son otra 
cosa que viciados sedimientos de ya pasados 
procederes en la forma de prestar el servicio 
propio de la Policía gubernativa, y , en mu-
chas ocasiones, la carencia de un conecimien-
to reflexivo y completo de los preceptos r 
glamcntarios, son con frecuencia motivos que 
to que no dándose contra las sentencias 
recaídas cn juicios de faltas el recurso de 
casación por quebrantamiento de forma, 110 
líay otra manera de plantear la cuest ión an-
te el Supremo. 
A U D I E N C I A 
E l despecho de l n o v i o . 
Comisarías de perjudicados por acciones, ya 
Afmmales, ya vituperables, produciéndosje 
con ello molestias que retraen á unos de la 
denuncia y á otros de facilitar datos para el 
esclarecimiento y corrección de aquellas cla-
ses de hechos, por el natural temor de sufrir 
molestias y encontrarse obligados á permane-
cer largo rato cn tales Centros en momentos. 
Malos vientos corren para los matadores j ^ ^ - -L inoportunos para el denun-
de inuieres. ciante ó testigo. _ 
Los jueces populares han reaccionado tan- , .. 5S un hecho cierto no solo 
to en este punto, que muestran cu . sus fa- se opone á los preceptos claros y terimnan-
Uos un plausible rigor nara el castigo de tes del vigente reglamento de la lo l i c i a 
los desaprensivos segadores de vidas femé- gubernativa, y disposiciones complementa-
rias del mismo, sino que, ademas aparta al 
ninas. _ 
Todas aquellas sensiblerías de an taño , 
que ponían blandura en el juicio, han pa-
sado, afortunadamente, á la historia. Aho-
ra, en cambio, florece la severidad en los 
veredictos de estas causas. 
Por v i r tud de este cambio de criterio, cl 
mozalbete Antonio Esteban p u r g a r á con 
diez y seis años de cadena temporal la 
muerte que dió en Vicálvaro á la desgra-
ciada joven Pilar Recio. 
La calificación de asesinato con las agra-
vantes aducidas por la acusación, fué esti-
mada, sin regateos por el Jurado, y menos 
mal para Esteban, que concurre en el delito 
inneglable atenuante de la edad. 
E l s ín toma merece consignarse. 
Mientras el Tr ibunal popular declara incul-
pable á la muichacha que mata á su novio, 
castiga sin compasión al muchacho que mata 
á la novia. 
E l d i sparo de L a g a r t i j i i l o . 
E l ex matador de toros Antonio Moreno, 
(a) Lagart i j i i lo , que al abandonar los circos 
taurinos se dedicó á la compraventa de ga-
nado, tuvo una cuestión por este negocio, 
que le ha llevado al banquillo de la Sección 
segunda. . , , „ . . 
Para la enajenación de 80 vacas, entro eu 
tratos con Mateo Villegas; pero e u c o r & ó 
otro adquiriente que le cívecía V.íu real más 
por arroba, y á él sg ias vendió . 
Mateo, al sab^ri0j afeó la conducta de La-
gar t i j i i lo . Concluyendo por darle un palo cn 
la cab-cZa' que le derr ibó cn tierra. 
"Lagartijiilo le hizo un disparo á Villegas, 
y como el arma era vieja, la bala alojóse cn 
el bolsillo de Mateo, sin camsarle herida de 
consideración. . , - , 
líl fiscal acusó al antiguo diestro del de-
l i to de disparo de arma de fuego, en el que, 
según el defensor, coiieurfe la eximente de 
leg í t ima defensa. 
En las primeras horas de la tarde de ayer 
visi tó al ministro de Fomento, para tratar 
del pavimento de Madrid, una Comisión del 
Ayuntamiento, presidida por el alcalde, se-
ñor Ruiz J iménez, y de la que formaban 
parte los concejales Sres. García Cortés, 
Talavera, García Molinas, Gayo, Catalina 
y Llórente , y los ingenieros municipales 
Sres. Núñéz , Granes y Lolice. 
Los comisionados trataron detenidamente 
con el Sr. Villanueva de la forma de acti-
var el concurso para las obras de pavimen-
to y subsuelo, comprendiendo en estas ú l -
timas el tendido de tuber ías y cables, en 
armonía con el Ministerio de Fomento, y 
dentro de lo preceptuado eu la base 15 de 
los presupuestos generales del Estado. 
E l vSr. Villanueva se most ró coníorme con I 
los deseos expuestos, prometiendo á los re-1 
presentantes del Municipio que en breve; 
dictará una Real orden facultando al Ayun-
tamiento ¡jara abrir, de acuerdo con el M i -
nisterio de Fomento, un amplio concurso 
de proyectos para que, dentro del t é rmino 
de un mes, puedan concurrir á él cuantas 
personas lo deseen, tanto nacionales como 
extranjeras. 
E n cuanto á la forma y d e m á s condicio-
nes del pavimento, los conferenciantes es-
tuvieron de acuerdo en que se admitiesen 
POR TELÉGRAFO 
P a r a Bas p r á x m i a s a i s s e i o n s s , 
ZARAGOZA 3 1 . 20,40. 
Hoy se hau reunido' los conservadores, 
aprovechando la estancia en esta capital def 
Sr. Ossorio, jefe de los conservadores de 1Í 
provincia, á fin de designar qu iénes han de 
ser candidatos del partido en las p róx ima: 
elecciones de diputados provinciales. 
Acordóse, que, s egún las circunstancias d<j 
momento, vayan á las urnas en unión de lo: 
liberales ó.solos. 
Las vacantes que en la actualidad existen 
son diez y seis, y los conservadores presen-
t a r á n siete candidatos. 
A l terminar la reunión, el Sr. Ossorio ex-
plicó, familiarmente, las razones que motiva-
ron la retirada y la vuelta del Sr. Maura m 
la vida política. 
AoasSemta U n i v e r s i t a r i a C a t á i s c a . 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy sábado, de seis á siete, dará su cenfe-
rencia sobre «Ciencias Filosóficas», D. Juan 
Zaragüeta . 
Esta tarde, á las seis y media, dará un.» 
interesante conferencia en el Centro de Cul-
tura hispano-Americana, D . Manuel Ma-
drado. 
vecindario de los encargados de velar por la 
t ránqúi l idad pública y prevención de actos 
punibles, haciendo más dificultoso de lo que 
por naturaleza ya lo es, su misión, y crean-
do un ambiente muy cercano á la aversión 
hacia aquéllos en quienes deben confiar, 
pues la tranquilidad social y el libre ejer-
cicio y mutuo respeto de los derechos de 
todos,'depende, en modo esencial, de los me-
dios que se le den á este Cuerpo para el 
cumplimiento de sus múlt iples y transcen-
dentales obligaciones. . - - . . . 
«Es, pues, de vital necesidad inspirar por 
parte de ía Policía gubernativa absoluto 
confianza a l habitante de la ciudad, no 
sólo por el cumplimiento' exacto del fi/u 
esencial de la Policía, que en cuanto t esto 
estoy completamente satisfecho úsSi cuerpo 
de Policía gubernativa de Mad.vid, sino que, 
también es de absoluta coiiveniencia que los 
procedimientosl para, t i cumprlimiento de 
aquéllos múl t ip les úeberes sea tal , que el 
ciudadano se -Sienta a t ra ído hacia el agen-
te de la autoridad por su reserva en lo que 
se 1c confíe, por su ccirección en los moda-
les, por su afabilidad cn el trato, por su es-
poutancidp'A en prestar auxilios y por la 
segut io t íá que inspire con su total conducta 
de que no ha de sufrir molestias exageradas 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
E l programa de las funcicnes que se han 
de verificar en este teatro durante las pró-
ximas fiestas del Carnaval es, en detalle 
de obras, horas y precios, el siguiente: 
E l domingo, á las cuatro y media de la 
tarde y á las nueve y tres cuartos de la 
noche, el famoso melodrama t i tulado E l 
misterio del cuarto amarillo. 
El lunes, á las cuatro y media de la tar-
de, fnncióiii extraordinaria especial á precios 
especiales, E l misterio del cuarto amarillo. 
Por la noche, á las nueve y inedia (doce 
lunes de abono), A cadena per peina, y la 
comedia del teatro antiguo, titulada Casa 
con dos pnertas, mala es de guardar. 
E l martes, á las seis menos, enalto de 
la tarde (para terminar antes de las nue-
ve), función especial, á precios especiales, 
E l •misterio del cuaiio amarillo. 
E l miércoles, á las cuatro y media de la 
tarde, función extraordinaria especial, á 
precios especiales. E l misterio del cuarto 
amarillo. 
Por la noche, doce miércoles de moda, á 
Cadena perpetua, y Casa cQií clos puertas, 
mala es de guardar. 
El extraordinario éxi to alcanzado por E l 
misterio del cuarto amarillo, y ja circunstan-
cia de haberse agotado las localidades en to-
das las representaciones que hasta la presen-
te se han dado de dicha obra, han determi-
nado á la Empresa, á ruego del inmenso nú-
mero de personas que todavía no han logra-
do adquirir billetes para El misterio del cuar-
to amarillo, á dar estas representaciones 
anunciadas del célebre melodrama. 
se ha firmado hoy. 
Forman la Comisión española, dicho se-
ñor y el ingeniero Sr. Rendueles, propuesta 
por el ministerio de Fomento. 
potulr;. . 
para la mejor realización de su transcenden-
tal cometido. 
«Si estas reglas de conducta son siem-
pre, y en todo caso, obligación ineludible 
para los individuos del cuerpo de Policía 
gubernativa, t ra tándose de la mujer, deben 
extremarse esos correctos y obligados pro-
cedimientos, procurando, además, evitarlas 
hasta la más insignificante molestia, y a 
estos efectos no se las inv i ta rá nunca a 
concurrir su cl acto á las Comisar ías , á iue-
Para formar parte de la Comisión hispano-
francesa, que ha de estudiar el proyecto d< 
ferrocarriles de Tánge r ái Fez, designó ei 
propoVTc^ones'dc'twlas" cTasesrnrTilnitán" minis t ro de Hacienda al abogado del Estado, 
(lose és tas ton sólo al sistema actualmente ^Uílr. .a? f Sala, cuyo nombramientd 
empleado en las calles de Madr id , sino á 
todos aquellos que en España y en el ex-
tranjero h a y á n dado y den en los actuales 
momentos mejores resultados. 
Según nuestras noticias, la adjudicación 
será provisional, pues quedará sometida 
siempre á lo que en su día acuerden las 
Cortes, después de examinarla. 
Los comisionados salieron satisfechos de 
su conferencia con el ministro, y todos juz-
gaban muy posible que eu el p r ó x i m o ve- A c o i d o s a 4 3 0 
rano, comenzará la reforma del pavimento En la Casa de Soecrro del distrito de la 
de Madrid . Universidad fué asistido el niño de catorce 
¡Ya era hora! años Manuel Callejas Blanco de fractura de» 
cúbi to , que se produjo al caerse casualmeu-
te jugando en el Insti tuto de San Isidro. 
So'asll la que v i t o l a , 
Consuelo Carriego Giro] manifes tó en la 
Comisar ía de Palacio que al colgar ropa cn 
un balcón de su domicilio. Tutor , 44, cuar-
to derecha, se le cayó una faltriquera con-
teniendo 2.075 pesetas, y que al i r á reco-
gerla al patio donde cayera no 'a encont ró 
á pesar de las pesquisas hechas, per cuya 
razón formuló la correspondiente denuncia. 
U n a fasn^üia i n t s K ' c a d a . 
En la Casa de .Socorro del Centro fueron 
asistidos ayer Eduardo Ayuso Sauz, su es-
posa Josefa Gónic/. Ñúeda y tres hijos dü 
éstos , llamados Josefa, María y Ensebio. 
Los cinco padecían intoxicación de pro-
nóstico reservado por haber comido 'queso 
manchego que Josefa Gómez compró cu uña 
tienda de ultramarinos situada en la cades 
de la Abada, esquina á la de la Salud. 
E i . .i-o ¡PeBegrta. 
La Policía detuvo ayer á un sujeto ñama-
do Pelegr ín Tormo Marqués , el cual, fin. 
g iéndosc dueño de un almacén de produc-
tos alimenticios, había estafado á 10 indus-
triales de esta corte la «redonda» cifra d j 
1.185 pesetas. 
Pelegr ín ingresó cu los calabozos del Juz-< 
gado de guardia. 
Una d e n u n c i a . 
En la Comisaría del distrito del Centro sa 
presentó ayer Luis Doval Hernández , formu-
lando una denuincia contra T o m á s Villanue-
va Mart ínez , el cual le vendió un décimo du 
la lo ter ía correspondicute al sorteo de No-
viembre. 
P c l i o í a "fiBlí". 
A petición de Teresa González Boro y de 
Rosario Pérez y Pérez, fué detenido en la ca 
He de Echegaray José María Lczcano Roig, 
quien las amenazó cou detenerlas, fingién-
dose agente de Policía. 
Coisata do inoenii io. 
Eu la plaza de Oriente, núm. 2, y en el 
cuarto habitado por D. Jul ián Hernández , se 
produjo ayer un incendio, por haberse pren-
dido e l holl ín de la chimenea. 
E l fuego fué sofocado en pocos momentos. 
Q u e m a d u r a s . 
En la Casa de Socorro sucursal del distri 
to de Palacio, fué curado de quemaduras gra-
ves el n iño cíe siete días Ivsteban Sácz Juan 
Men^ses. 
Las quemaduras se las produjo inadver-
tidamente su-madre al aplicarle como reme-
dio medicinal una cantidad de ceniza, entre 
la que, s in duda, se escondía alguna brasa. 
Caída* 
En el paseo de Rosales cayóse Francisco 
Rospoi, produciéndose la fractura de la pier-
na derecha. 
F u é curado en la Casa de Socorro de Pa-
lacio, pasando después al Hospital Provin-
cial . 
POR TKL1Í0RAFO 
BURGOS 3 1 . 23,10. 
Reina gran expectación por conocer la sen-
tencia del pleito promovido x-or e l Ayunta-
miento sobre sus ckrechos para la adquisi-
ción de la parte art ís t ica de la casa llamada 
de Miranda, que fué comprada per un fran-
cés, con objeto de desarmarla y l levársela á 
Fraucia. . . , . 1 v 1 ~ 
Dado el gran valor arqueológico de dicho 
nionumeuto, sería t r i s t í s imo que se permitie-
se su traslado á otra nación. 
Mañana sa ldrá para Palcncia el orfeon-rou-
d Des ík c S ^ o b l a c i ó n se t ras ladará á San-
tander, San Sebast ián, Logroño y otras. 
Se le prepara una gran despedida. 
Es sm«».-.-*i de SI-DRA CHAMPAGNE 
q u s más s e v e n -
de en E s s a a ñ a y e n e i exf t ranje i 'O* 
• 
Sábado 1 de Febrero uc Í913. 
D E INSTRUCCIÓN P Ú B L I C A 
•Despiu'^, de recibidos los auxilios cspki -
tuak-s, bá laüeeido en esta corte, la v i r t iu ; 
sa seioira doña Candelaria Fuste, nuidrc de 
inic«trc pai l icula i ainit;-,o !>• Kafacl Blanro, 
profesor de la líscuela Normal Central de 
Maestros, á quien, como á su distinguida ía-
mi l i a , enviamos sentido pésame. 
C o n f i r m a d o s . 
Lo l ian sido en sus respectivos caraos, mo-
dáajjte Real orden,, que ayer publicó la <.«-
cría,f los " 2 auxiliares de Ci©nejáis y l-ilvas 
de los Institutos generales y técnicos de pro* 
vineias, mas los echo de San Isidro y Cisnc-
i< s, con 1.750 pesetas los primeros, y 2.000 
kss i lros. 
A umismo sen confirmados los ocho auxi-
lian.s de idiomas, einco de Dibujo, y des Cw 
Caligrafía, e.\ i sientas tatnbléij en dichos 
•Ctniios de enseñanza. 
C o n f o r e n e i a « 
l.a han celebrado con el Sr. López Muñoz, 
para tratar de la creación, en las Kscuelas 
Normales, de las escalas de su profi-sorado, 
los vSres. Cemboraín España , Escribano y 
'Ascarza, quienes salieron satisfechos de la 
visita que, según la Prensa inofesional, pro-
anételes excelentes resultados. 
A s c e n s o s y nomtoi*armsnte»8> 
' Se ha resuelto que los maestros de Escue-
las nacionales, D . Paulino Rúa, D . Narciso 
G. Avellano, D . Miguel Quintana y D . An--
tonio \7ilaveade y las maestras doña María 
<le la Enearnación Salcedo, doña Isabel Bra-
vo, doña Gregoria Bautista y d o ñ a Victoria 
Santiuste, pasen á ocupar los números. 12, 
13, 14 y 15 de la categoría tercera en los res-
pectivos escalafones, as ignándoseles el suel-
do de 3.000 pesetas, y expidiéndoseles sus 
correspondientes t í tulos administrativo^ con 
iceha 1 de Enero de 1913. 
A los p r o f e s o r e s de Ral3gión« 
Según parece, el actual ministro, atjm-
•diemíó indicaciones que se le han hecho, ha 
prometido ordenar la publicación del escala-
fón de CaiKdlancs de Institutos, para lo cual 
se drctaiá el ep t^ íuno decreto. 
]•< esta una i ludida que celebraríamos te-
ner que aplaudir al Sr. Lópc/, Muño/ . . . 
¿iDUsé Siisrá oB minSsta'Cf? 
íiOS maestros coai.sG'rtes de las Escuelas na-
cionales de Madrid, á quienes el Ayunta-
miento, arbitraria é ilegalmente, niega dere-
cho al disfrute de casa-liabitaeión, á pesar 
de la rcs<'luoión del Tribunal Supremo, han 
acudido en Inslaueia al señor ministro^ de 
Inst iucciúu in'iblic,!, esperándose que este 
resuelva el asunto cerca de su compañero el 
de Gobernación, con la energía debida. 
• • • immm 
o. J T i. X X & 
R e a l e s é r d e n e s -
Coiucdimdo licencia al segundo capel lán 
D . TbSj: María Albacete, destinado en el 
Hosinla! do Ferrol. 
—Idem i d . al sargento de Infantena de 
Marina D . José Blanco. 
• 
Ha llegado á Madrid el jefe de servicios 
sanitarias del Apostadero de Cádiz, don 
Enrique Calvo, para concurrir al acto de 
entrega de- mando de los inspiectores gene-
rales, y saludar al Sr. Fe rnández Caro, en 
nombre de sus subordinados de aquel pun-
to, expresándole sus sentimientos de adhe-




E l Sr. Ruiz J iménez, después de abrir 
la sesión, á las once menos diez, p ronunció 
un sent idís imo discurso en honor de don 
Segismundo Moret, proponiendo levantar la 
sesión en señal de duelo, una vez aproba-
dos los asuntos .que no ofrezcan discusión, 
y conservar la bandera que envolvió el fé-
retro, como preciada reliquia. 
• 
los 
E l Sr. García Muliir.is, emocionadísimo, 
da las gracias, en nombre de la íamib; ; , y 
después de aiwobados los asuntos fif \ \ m o 
l iá iu i tc , se levantó la sesiem, siendo- las 
once. 
P é s a m e á la Reina Crist ina. 
El Sr. Ruiz J iménez, presidiendo á 
tenientes de alcalde y á los concejales mo-
nárquicos, estuvo ayer mañana en Palacio 
dando el pésame á la Reina Cristina pdjt 
la muerte de la InianLa María Teresa. 
Subasta de anuncios p ú b l i c o s . 
La subasta de anuncios en la vía pública 
ha sido adjudicada á D . Cayetano Gaicia 
Carro, por diez años , en 12.000 pesetas él 
primer a ñ o , aumentando 500 pesetas más 
cada año . 
T r i b u n a para Carnava l . 
La Casa de Socorro del distr i to del Con-
greso- ha instalado para los d ías de Carna-
val una tribuna en la Castellana, destinan-
do lo que se recaude á los pobres del dis-
t r i to . 
S O C I E D A D E S 
Los maestros. 
La Unión de Maestros de Madrid ruega 
á todos los compañeros—aunque no seaji 
socios—concurran á la sesión que se cele-
brará m a ñ a n a , á las once de la m a ñ a n a , en 
la calle de Belén, 28, en la cual se dará 
cuenta de asuntos de excepcional in terés , 
relacionados eoni los acuerdos tomados en la 
ú l t ima sesión extraordinaria. 
Los jardineros. 
La Sociedad de socorros mutuos de los 
jardineros y horticultores de Madrid, deno-
minaela «La Gardenia», concede un plazo 
de treinta días , á contar desde hoy, para in -
gresar corno socio en la misma sin pagar 
cuota de entrada, siempre que sea jardine-
ro ú horticultor, pudiendo dirigirse al .señor 
presidente de la referida Sociedad en sú 
domicilio, sito en la calle de Fuencarral, 
130, bajo izquierda. 
I 
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B O L S A D E M A D R I D 
Fondos públicos—Intorior 4 0/0 nt. 
Sen». I'", d» 60 000 puBctaa nominales. 










» O y H, 100 y 200 • 
En difoientea eerios 
Idem fin de mee 
Idem fin próximo 
Amortieable 6 0/0 
Idem 4 0/0 
C " B. Hipotecario Eupafia 4 0/0. 
O b l i o o c l e n e » : F. C. V.-Ariza 6 0/0.. 
Sdad. Electricidad Mediodía 6 0,0. 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
8. Q. Azucarera do Esparta 4 0/0. 
Unión Alooholora Espufiola 6 0/0... 
Accionas: Banco do España 
Idem Hispano Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata.. 
Compaflla Amndataria de Tabacos. 
8. Q. Aiucarera Espaf ia , Proíerentos 
Idem, Ordinarias 
Idem Altos Hornos da Bilbao 
Idem Duro Folguera 
Unión Alcoholera Espafiola 6 0/0.. 
Idem Resinera Española 
Idem Bspaflolft do Explosivos 
Ayuntamiento do Madrid. 
Emp 1868. Obigaciones 100 ptas..., 
Idem por rosnltafl 
Idem expropiaciones intorior 
Idem, ídom en ol on&ancbe 












































































C A M Ü I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
PanV, lOViO*.; T.ondroe, 20,98; Berlm, 131,20. 
BOLSA D E BARCELONA 
Tnlnior 4 por M0, H-l,02: Amovti/nblo 5 por KIO, 
101,06; Nortes, 10J.75; Alicantes, 93,35; Oions**, 
87,80; Aiulabicc,"., 0,".,80. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos itü'J.CO; BfljáttW'Wi 98,00; bul peu 
y Cciiu rctó, 200,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior 4sp,liVl I por 100, 91,10; Ronta. NfLOOM 
8 por 100. 88.97; F. C. ÑOVté flo España, 175,00; Ali-
cantes. 485.00; Bíolinto. 1.818,00; Cródit LyonnuiB, 
ÍB20,00; baiuos: Nacional du Mójico, 8T2,0ü; JAII-
d i ^ ' y MéjíOO, 500,00; París, 1.718,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior 90,00; ConsoJfdado ÍIIKK'S 2 1/2 por 100. 
78,00; Ainmin 11 por 100, 77,00; Huso 1901) 5 i*»' 100. 
-í0!l,75: .lapon.rt 1907, 101,50; Uruguay 8 1/2 por 
100Í 72,75. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional do Mojí/». 310,00; I.ündi.H y 
ííéjiob, '221,00; Central Mejicano.-120.00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco do la Provincia, 172.00; Bonos hipolecariofi 
G ñor 100. 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: do Chile. 208,00; Espaílol do Chile, 110,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información do la Casa Santiago Rodorcda, Vco-
tura do la Voga, 1C-18. Madrid.) 
Tolejiram» dsl 81 de Enero delUII. 
Cierro Cierre de 
antorior. ayor. 
Diciombro y Enero 6.67 6.02 
lauro y Febrero 6.02 6.10 
Fobí-oro y Marzo 6.02 6.59 
Mor/o y Abril 6,G1 6.59 
Ventas do ayer en Liverpool, 10.000 balas. 
«I, 
(h n ,tle 
Qu¿ queda conFit macla " la 1 , 
e .,de- .5 de Ivucro de- if)o<) cn n i , Y ' 1 , ^ evinu-.lUülostias y perjurios al 
prolubu. la reventa de los billetes , , 0 
t á c u l c s ; y 
q.0, Une como aclaración! á ln , i ; 
ión tercera de dicha Real orden ¿ ' ' J ^ 
que la autorización eom edida Ú W ,., ^ 
para vender sus billetes cu despiich ] ' v ^ 
cíales ecu uu recargo del 15 porSoo í 
sick re ampliada á los partlcuJares aírn, ^ 
nes. ó Asociaciones cpie lo soliciten 
autoridad c iv i l rcspceliva, coinp„01nrru , ^ 
se á efectuar la venía c,, \ c c ^ ^ . ^ ^ 
que 110 se causen uicleslias al públicl « ^ 
llevar uu recargo superior al 20 ñor ,L? ^ 
precio del billete y á designar ^ M] 
que.deuuucicn á la autoridad á h a ' i , ' r̂  
que ejerzan la reventa clandestina.» 
Liga Española j a r a GUmpueslo km 
Los entusiastas defensores de las áottM 
ñ a s de Hcnry Clcorge se icuniero,,',.ln1(1 vu 
che y tomaron los siguientes ilnl)olt^nf0, 
acuerdos: ' lles 
1.0 Organizar cada mes una disertación' 
polémica de exposición de sus ideas nr • 
niendo medios prácticos para que iniñiL' '>u' 
realizados cu breve. 1'HUan ^ 
2.0 Admi t i r un t u m o en cada sesíÁJ 
para que las 110 convencidos, presenten nhÜ 
jecioues, cpie serán contestadas por mm i i 
los afiliados. -
reventa ¡le billetes de espectáculos 
Por Real orden del Ministerio de la do-
bermición se ha aprobado- la si^uu nlo pfl -
puesta de la Djrección de .Seguridad, que 
regi rá con carácter general: 
so ai secrciano geueiai, u . lvcluai( o ll.^rji 
te, Alfonso X I I , l o ; y U ^ 
4.0 Rogar á todos los periódicos den tííl 
blicidad á las noticias relncionadas am u 
Ligo . ia, 
j'mpronta y estereotipia de E L DES/rre 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2. 
D E R U R A T I V A S 1 N E R A L E 
' Á J L ± 4 
Santos y 6u,5?j|jf?^y' 
Sábado. Santos Ignacio y Ce-
lilio, obispos y mártires; Siuitos 
Hovero y Pablo, obispos, y Han-
t.i Brígida, virgen. 
La misa y oficio divino son 
de San Ignacio, con rito doble 
y color encarnado. 
• 
Carmclilas (Príncipe de Ver-
gara, 11) (Cuarcnla Horas).— 
Principia la novena á la Puri-
¡irac-ión de Nuestra Señora: á 
las ocho misa cantada para ma-
ml^tnr á Su Divina Majestad : 
¿ las diez y media misa mayor 
ton sermón, y por la tardo, 
lafj civatro y. media, estación. 
• osario, sennón, preces y reser-
va. 
San Josó—Idem id.: todas 
las tardes á las cinco y njieáin, 
«• expondrá Sn DivinaMai' 
tnd, y después do la estación ; 
i l rosario habrá ocnttófl. Dĉ  
pnés do la reserva se canter.' 
gran salve. 
Encarnación.—Misa solcrtíno A 
laf; diez. 
Snnfos Justo. y Pastor.—Cor. 
tini'm la novena á la purifica 
OÍÓh do Nuestra Señora, pncdi 
oa.ndo, á las diez y modia, do: 
Ildefonso Linares, y á las cin 
co y media D. Luis P-éjar. En 
oete día so cantará solomuo sa! 
ve. 
Iglesia de JCP.IK- -Tilcm la «1 
Nuestra Señora do la Proviflí D 
cia-. predicando, á las cinco. <' 
padro Severiano do SantibáñO': 
Capilla del Santísimo Crist-
do la Salud.—Idem la do Nucs 
tu-a Señora del Raj-'iado Cor.i 
/.ón. predicando D. Manuel Peí-
da. 
San Luis.-Idem la de Nues-
tra Señora, do la Ledio y Buen 
Parto, predicando, á las diez, 
D. Felipe Guía, y á las cinco 
y modia, 1). Juan Suárez. 
San Marcos.—Idem la do San 
Plus. 
San Ginós.—Idem id., rezán-
dose al anochecer. 
Iglesia do Nuestra Señora cfe| 
la Consolación.—A las seis, so-' 
kmno salvo y plegaria á la San 
lís.iina Virgen. 
Santuario dol Perpetuo Soco 
rro.—Durante todo el mes. porj 
las lardes, do tros á sois, estará 
S. D. M. manifiesto. A las cin-! 
co y cuarto, so rezará la estación' 
,d Santísimo, el rosario, la visi-
ta á Jesús Sacramentado, á Ma-
ría Santísima y á San Josó. 
lorminándosc con la reserva. 
Adoración nocturna.—Turno: 
«Cor Jcsu». 
éoiemné triduo eíc desagravios 
••n e¡ Oratorio de la Purísi-
ma Concepción, Real 
üe Calatrava. Ro-
sales, 12. 
El solemne triduo do dos-
agravios á Jesús Sacramentado 
d manto los tros días do Carna-
val, dará principio el día 2 de 
l'Vbrero, para terminar el día 4. 
Domingo. Fiesta do la Puri-
ficación de María: á las nueve, 
bondicón sclomno do Candolaí? 
En los tres días, h lafe cuatfco 
/ media, tendrán lugar los 
ejercicios de la tarde, siomio 
orador un reverendo padre de 
Ja Compañía do Jesús. 
Capilla del Santísimo Cristo de 
la Salud. 
El lunes, 3 do Febrero, dará 
principio una devota novena á 
María Santísima do Lourdes, 
rezándose, después del Santo 
Rosario, á las doce do la ma-
fia na. 
El martes 11. fiesta do la. Apa-
tlOlón do la Snntísima Virgen, 
á las onco do la mnííana. so co 
lebrará una soloranfsima. m:" 
cantada, con el Señor do mani-
•fiosto. y después do la beutUcion 
con el Sontísimo Sucraniem-,;, 
Bó cantará el himno del Cotig.cc 
so Eupaiísücoi 
0 
ta, antigua y Beal COBI 1 
gación del Cristo do la Salud, 
venerado cu su capilla p^iblicn, 
callo do Atoclífl) So, dtiplíciid'ó, 
celebrará solemnes cultos du-
rante la próxima Cuaresma, 
entre ellos, la devoción do los' 
Siete Domingos, que comenza-
rá mañana, en triduo do des 
agravio en los días do Carna-
val: ejercicie\s todos les lunes 
y viemcí; do Cuaresma: la no 
vena á Nuestra Señora do los 
Dolores, que dará comienzo el 
lía G de Marzo, y un solemne 
f]uinar¡omisión al Santísimo 
Cristo, quo empezará el día 15 
« 
En la parroquia do San Pe-
dro el Real se celebrarán solem-
nes cultos durante la próxima 
Cuaresma. 
En lasS días do Carnaval so 
rezará un triduo do desagravio, 
exponiéndose S. T>. M.. á lai 
diez de la mañana, y rcficrván 
dose después do la última misa. 
( E i U pailéciíco ta publica coi) 
rf-ntura i e l e t iá f t l ea ' ) 
P A R A B U E N O S I M P R E S O S 
Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda. 20. duplicado. 
Apartado 373. Madrid. 
J . L U G A S I M O S S I É H I J O S 
A g B n c i a m a r í t i m a de c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO. BUENOS AIRES, 
ESTADOS ÍMDOS DE AMÉRICA, HAWAII, ETC., ETC. 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque tado eí wSajs. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dirílanse: |^|lai^tado n ú m * 86. Despachos: Brish T a w n , n ú m e -
r o Ha y Fuerfta de T i e r r a , n ú m . I . 
Dirección te legráf ica: fitIDTOBP¿í « e i I ^ A I / T A R 
G R A N M I C H 0 3 Z C I D A D E A C C I Ó N S E G U R A Y L Á P I D A 
Remedio heroico y sin rival, al que deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Venta en farmacias y droguerías, á pesetas í 9 5 0 caja para niños y 3 para adultos. 
M E N T O L . 
T C O C A I N A 
El éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen coa su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
V e n t a e n f a r m a c l e s y d r o g u e r í a s , á péselas 1950 e a j a . 
No se conoce nada mejor para evitar la caída del pelo y limpiar la cabeza. 
Es conocido en todo el mundo. Tiene un aroma exquisito. 
V e n í a e n todas p a r t e s , a pese tas 1,5© f rasc^o 
Deposiiarios por mayor de estos praparados: PEREZ, MARTÍ?! Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9. MADRID 
Llamamos la aton-
clon sobre eafe nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos ¡os que sus ocu-
paciones les oxigo sa-
ber Ja hora tija de no-
che, Jo cual so consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, etc. 
liste nuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
algunos añoa y qae 
hoy yulo 29 millones 
al k i l o aproximada 
mente, y dospuée de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
eu ínfima cantidad, 
sobro las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver porfeotamente bis 
hoiMS de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdádera-
monto una míravilla. 
Gran facilidad da !a Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níqiul co» buena máquina garantizada, caja 
rneda extíapljiio » • . 
Uiem, máquina extra, áncora, rubíes 
En caja de plata con máquina extra ds áncora, 15 i u -
bíes, decoración artística 6 mate. < . . . . . . . . . ^ 9 
E n 5, Q y S plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correa certlfioAttoacon aumento tle 1,50 ptas. 
¡ G R A N ^©VJEaíA»! 
25 
Los Sindicatos agrícolas dé la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d s p a c i ó n Caiégico» 
A g r a r i a de la P rov inc ia , C í r c u l o Ca-
t ó l i c o , Paiencra. 
V E L Á 3 P E ; G E R : A 
CHÓGOLÁtES * 
Q ü l H n O t í l Z í D E GAÜN^ 
V T W R I A 
á las e§í 
Por uusorvioio para una sola familia y un solo domiollio-
hasfa seis personas y 100 kilogramos de equipaje, i lag esta, 
oiones del Norte y Mediodía ó vioevefs^. tres pesetas. 
A V I S O ' ^ N ^ H -
Interesa á los que viajan no confundir el despacho (ÍL'e tie-
ne establecido esta C.sa en la calle de Alcalá, núm. 18 Sr 
rrousfe, con ol despacho de las Compañías, penneontr ,rae 
grandoBventajasenelservloio. ^ «««onir.irae 
Avisos; A l c a l á . 18 .—Teléfono 3.283 
I 
C A B A L L E R O inmejorables 
referencias, con pr/ictica desdo 
joven, do servicio cu casas gran-
dee, so ofrece para coea aná-
loga, consorgería ó administra-
ción. Referencias: Duque de 
Liria, 5 y 7, 2.*. izquierda. 
S E Ñ O R A portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécese para dama 
do compauía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir & 
María Osorio, San Morcos, 30. 
2* izquierda. 
M U J E R formal, hacendosa, 
entienda costura, cocina y queha-
ceres domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modesta 
próxima Madrid. Fomento, I , 
principal, derecha. 
S E N E C E S I T A ana Bii-neni 
te, preíiriondo recién llegaá< 
do provincias. Bolsa, 9, í." 
P E R S O N A cristiana, do edu-
cación y con carrera, quo hoy 
so halla cn la desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez y 
siete artos, 6 instruido, una pla-
za do escribiente ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra-
zón: Fuencarral, 139, 2.', do-
rocha. 
S A C E R D O T E joven, so ofre-
ce para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio . dignidad. Rnzón-
Fuencarral, 162, portería. 
Esta esencia especialísima para automóviles, .sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este último 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CLA-
VJLEÑO y las iniciales de la casa Fonrcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que uo con-
serven intacto este precinto. 
Oficinas: F E R N A N F L 0 R , 6, p r a l . 
S E Ñ O R I T A católica, poseyen-
do á la perfección contabilidad, 
conocimientos do mecanografía 
y francés, con título de maes-
tra superior, solicita colocación 
eu oficina, lecciones particula-
dos, 6 cargo análogo. 
Lista de Correos, núm. 202, 
C O L O C A C I O N «oíicila seña 
ra entendida en todos los queha-
ceres de una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa-
tio, B. 
J . , de 5 á 8. Sr. Collado. 
COMPRAVENTA DE FINCAS EN MAORiD Y PROVINCIAS 
R U 5 POH lOO ñ M Ü i l L i E f l IWflDí^ID 
T E X i É l F O l s r O Q . Q O T ' 
Rogamos Á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y «bjetos 
Decsrativos. Los hay de todos I©» gustas y variadad dfe 
precios. Si os váis á casar ne dudéis un moraento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura incencebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A K S T O S j S 5 . - S u c u r a a B i R E Y E S , 29 . 
Tol sS iToaaLO 1.-3:832. 
CIRERA 
Imágenes , Altares y toda clase de carpin ter ía reIN 
giosa Act iv idad demostrada en los múlt iples enea-
m d e b l ^ ^ numeroso é instruido personal 
Pira Is GormiJonteia: MENTE TENA, i s c ^ V a i e n c i » . 
Este título sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, en que 
la pluma del sabio jesuita, padre 
Cirera, da á oonooer cosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
íul 6sfuer?.0 constante, al que auxi-
lian todos los medios de investiga-
ción científica, reuiT^os en el Ob-
servatorio del Ebro (Toríoea). 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de E L D E B A T E , 
a! precio de UNA pese 
C A R B O N E S 
T A R I F A D E P R E C I O S 
Minerales: Almendra do an-
tracita, -10 kilos, 2,50 pesetas; 
antracita, saco, 40, 0; cok do 1 
y 0 inglés, 40, 3,25; ídem, quin-
tal, 46, 3,50; id. de La Bobla, 40, 
3; carbonilla do id., 40, 2,50; 
hulla especial para cocinas, 40, 
2,50; id. de fragua, quintal, 46, 
3, herraj, medio hectólitro, 
2,25; astillas, arroba, 11 y 1/2, 
0,75. 
Carbones prensados: Ovoi-
des do cok, 40 kdos, 2 pesetas; 
ídem antracita, 40, 2,60; cok 
Madrid, saco, 40, 2,50; bolas en. 
ciña, quintal, 4(í, 3,50; id. idem 
arroba, 11 y 1/2, 1. 
Carbones vegetales: Enci 
na superior, quiníal, 4G kilos, 
5,50 pesetas-, x'dem id , arroba 
11 y 1/2, 1,40; zaragalla cribado, 
11 y 1/2, 1,25; cisco, un quin 
tal, 40, 2,75; id. por arrobas, 11 
y 1/2, 0,75; id. do tahona, una 
espuerta, 11 y 1/2, 1; carbón do 
pino, un quintal, 46, 9; por arro-
bas, 11 y 1/2, 2,50; carbón dé 
brozo, un quintal, 46, 6,50; por 
arrobas, 11 y 1/2, li75. 
SANTA BRIGIDA, 33. 
(En esta sección insertaremos 
tortas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envían, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, que se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos do timbro, quo la Ha-
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
S E Ñ O R I T A do compañía, ha. 
blando francés, so ofrece para 
acompiuíar por la mañana, se-
ñoritas ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
J O V E N diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo & 
máquina, ofrécese para escri-
biente €n horas nocbo. Pocas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número G62.373. 
S A C E R D O T E ofrécese lec-
ciones latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 34, 3.°, derecha. 
L E C C I O N E S do piano, pin 
tura y labores, á domicilio ó 
en cusa. Fuencarral, 46, 8.°, 
derecbi. 
S E Ñ O R A francesa, dará lec-
ciones. Precio módico. Razón en 
esta Administración. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da lecciones 
do primera y segunda «nse f i in -
za á dumicilio. Razón, Príncipe, 
7. principal. 
S A C E R D O T E . 37 años, ofrece 
servicios cn provincias ó on o 
extranjero, como profesor, ca-
pellán particular ó cargo com 
patiblo dignidad. 
Informes cn esta Adminis-
tración. 
0FRECIN TRABAJO 
S E N E C E S I T A sonis i ín 
.'on tres reales diarias do boba' 
para laparoquiado Cubas (Mu" 
drid). Como uo tiouo casa, fi¿ 
preíorirá á quien odcraás'd* 
música sepa oliao. SeJicitu-Jaí' 
al señor cura. 
A G E N T E práctico, so otKCO 
para casa importante. Razóní 
San Francisco do Paula 8, V 
derecha. Gijón. 
F A L T A N aprendices de ebv 
nista con buenas rofwcncias. Sí 
preferivún nuevos on d oCcioí 
Santa Teresa, primero, ebanitf 
terla. 
P R O P A G A N D I S T A S p a r » 
asunto industrial, con práctidS 
y buenas referencias, se neoesU 
tan. Razón en la Administra* 
ción do E L D E B A T E . 
H A C E N falta aprondizas paroí 
gorros. Cóncopaión Jorón'nnai1 
iü, principal. 
P R O F E S O R católica de;pqí 
mera enseñanza, con inmojonw 
bloa referencias, so ('frece i fa-
milia católica, para educar, ni* 
ños, oficina ó secrehirio paili-
cular. Femando do ':. Torre.-' 
Recinto del Hipódromo. 
NOTA.—Advert imos á las na/ 
meroElsImas personas que nej r« 
m i t á n anunc io» para esta scc* 
ción que en ella solo daremoi 
cuenta de las ofertas y deman» 
das do «trabajo». 
BOLSA DEL TRABMfl 
D E L C E N T R O P O P U L A R CAr 
T O L I C O D E L A INMA 
C U L A D A (Atocha, 18J. 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
Un oficial escultor do orB« 
mont.uióu; ayundantos, petfW* 
do mano y pconos suelW P-
albainl, un oficial do pintor; 
tres porteros, "n íOcLtro. W 
cobrador y un guarda do cniupo* 
P R O F E S O R católico acredi 
tado, so ofreco para lecciones 
bachillerato en casa ó á domi-
cilio; enseñanza especial del la-
tín. San Marcos, 22, princi-
pal. 
JOVEN diez y nuevo aflofl, 
empleado on ministerio, buena 
letra, so ofreco horas tardo, 
para oficina. Referencias in-
mejorables. Razón: Lnisa Fer-
nanda, 25, 8.°, izquierda. 
SE OFRECE mcíl is t i r rdo-
micilio. Razón: Palma, 13, ter-
cero derecha. (47.) 
SE OFRECE planchadora (\ 
domicilio. Razón: Juan do 
Austria, 20. Vaquería. (48). 
JOVEN macBtro, sin título, 
ofreco para colegio católico 
leccionos á domicilio, familias 
católicas. Pocas pretensiones; 
Lista do Correoe, postal núms 
rorj. C04.398. 
• j ' ^ V E N 1 honrado, so ofroco 
para el f^nercio ú otra olaeo 
do empleo. í ^ ó n : Minas, 17, 
4.*, kquierda. 
Se roo ibon osque-
las de d e f a u c i ó u y 
fcMiversario, «n l a 
i m p r e n t a de ©abe d ia -
vio, has ta l aa dea da 
l a madrvigada. 
PARA HOY 
RH.U-.-A las 8 y P / * - - ^ 
letto. 
PRÍNCFSA.-A las 9 y $ 
(moda).—A cadena pcil**"?-
Casa con dos P « ^ ' ^ Í P 
OH do guardar, ó Invento « 
lobro (monólogo). 
COMEDIA.-A laa 9 ^ ^ 
El premio Nobel 
LAPA.—A h* 10 
Rl ,)obrccito Juan.-A ™ i 
(dobl^.-Las caoatúM ^ 
actos) y La Argentrna. 
Alas 6y l^íficcción'lob'o,^ 
trono).-La p r o ^ o ^ (,,,« a. tos) y La Anroutmív.^ 
CLUVANTES.-A ¡as G y 
(sección vormontli,.--1 -g 
•v S.dor (dos actos'. ^ ^ 
y 3/4 vemulla).- 101 ^ 
(tros cuadrosL-A ^ 
blo).-Trampa y witon 
ados y varias pcHcuUis.. 
. 1 /O' 
COM1CO.-A las 6 > n L a » 
blo).-La volatinera I J g ^ 
tos).-A las y'̂ ). 
Los cuatro gatos (d^ 
i Ü i 
12 y l/2.-Secoli;¡! 
cino,matúsraío.-;roi'os 
C8t»no6.-.-I-os .i'U:V^lfLilcí( 
niiDgos', matinóes J-^" 
con rogalos do Ji>S"c'c-
IDKAT POLTKTlL0. - -^ í 
nueva, 28.-Abici,to '10. .¿¿tf ^ 
y ,1o 3 á 8. Í ' 
continua do cinema^.- ^ 
da.—-Juevc:!, dedicado 
«os. coa programas --- ^ 
— do oin.a* .. . L les y caníra 
f;u'n do patino?, ,,iSoC-
Entrada con ^u-cr\ tf&m, 
,.„•„, ontimva '-lo ü"1';;cSC.-Í8Í̂  
lim.-. Hay h ^ ^ ^ 
Fnscñanza á pa^u»1 h 
